รายงานการประชุมเสวนา เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย by ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
รายงานการประชุมเสวนา 
เร่ือง 
การวิจัยเพื่อพัฒนาคณุธรรมจริยธรรมในสงัคมไทย 
 
ประธาน (ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ   พานิช) : 
 กราบเรียนทาน พล.อ.ปรีชา และทานผูเขารวมสัมมนาที่เคารพ
ทุกทาน ทางศูนยคุณธรรมไดกําหนดไววา  วัตถุประสงคของการประชุม
วันน้ีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากพวกเราทุกคน ในเรื่อง 
เกี่ยวกบัแนวทางการวิจัยแลพัฒนาความรูดานคุณธรรมจริยธรรม 
รวมทั้งจะนําเอาความรูที่วาไปใชประโยชน ตกลงก็เปนเรื่องพัฒนา
ความรูและการเอาความรูน้ันไปใชประโยชน ผมขออนุญาตใหความเห็น
เบื้องตนวา เรือ่งนี้คงเปนเรือ่งที่ทาทายเรามาก เพราะวาความรูเกี่ยวกับ
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมในความเขาใจของผม   เปนความรูที่ซับซอนมีหลากหลายมิติมากมาย   บางเรื่อง
ก็ซอนอยูในพฤติกรรมบางอยาง  อยูลึกมากทํานองนี้  และเม่ือเราพดูเรื่องจริยธรรม  ความรูดาน
จริยธรรมผมคิดวาสิ่งสําคญัไมใชความรูที่อยูในกระดาษ แตเปนความรูที่อยูในการปฏิบตัิ  เปนความรู
เพ่ือการปฏิบตัิและก็นาจะไดพยายามใชวิธีการใหมคือ ความรูดานคณุธรรมจริยธรรมมักจะมาจากการ
ปฏิบตัิ ในความเห็นของผมเปนอคติเฉพาะตวั นาจะพยายามมุงเนนความรูที่ผูกพัน แนบแนนอยูกับการ
ปฏิบตัิใหมากที่สุด เพราะวาความรูเชิงคณุธรรมจริยธรรมที่อยูในตวัหนังสือแตไมปฏิบัติก็แทบไมมี
ประโยชน แตพูดอยางนี้ไมไดหมายความวาหนังสือดานคุณธรรมจริยธรรมไมดี ไมสําคัญ   สําคัญ แตวา
เม่ืออานแลวกต็องนําไปตคีวามและนําไปสูการปฏิบตัิมากกวา   อยากจะขอเรียนทานผูเขารวมประชุมวา   
ผมไดถาม  ผอ.นราทิพยแลววาจะมีรูปแบบการเสวนาอยางไร  ทานบอกวาเปดไมไดมี structure ใดๆ 
หัวขอเปนเรื่องการวิจัยเพ่ือสรางความรูและการนําความรูไปใชประโยชน  ขอเรียนเชิญ  ทานทีท่ําเรื่องนี้
มามากแลว   ขอเรียนเชญิทาน อ.ดวงเดือน   ครับ 
 
ศาสตราจารย  ดร.ดวงเดอืน   พันธุมนาวิน : 
 ดิฉันขอแนะนาํตัว ดวงเดือน พันธุมนาวนิ ดิฉันเปนนักจิตวิทยาสังคม 
และทํางานวิจัยที่เกี่ยวของกบัจริยธรรมของเยาวชนไทย โดยไดทุนจาก สภา
วิจัยแหงชาติ สาขาปรัชญา ตั้งแต พศ.2517 ทําเกาะตดิเรื่องนี้มาตลอดถึงวันนี้ 
ดิฉันไดรับตําแหนงเพ่ิมเตมิขึ้นคือ ผอ.โครงการวิจัยแมบท : การวิจัยและ
พัฒนาระบบพฤตกิรรมไทย อยูที่สภาวจัิยแหงชาติดวย ทํางานมาตลอด 30 ป
ในเรื่องของการสรางคนใหเปนคนดี คนเกงและมีความสุข กอนที่คํานี้จะมาฮิต
ติดตลาด ตองกราบขอบพระคุณ คณุหมอวิจารณ วาในเรื่องของคุณธรรม
 ๒
จริยธรรมที่เราพูดก็เปนเรื่องที่ดิฉันเห็นดวยและมีขอหลักฐานยืนยันวาเปนเรื่องที่สลับซับซอนมาก ไมวา
คําถามทั้งหลายที่ใหเราตอบอยูในกระดาษก็เปนคําถามที่ดี แตรายละเอียดตอบไดทั้งหมดนี้คงจะตองใช
หนังสือเปนเลม  เขียนเปนสิบหนาตอบ ก็ดีแลวทีเ่ราไดมีโอกาสคุยกันเพ่ือรวบรวมความคิดเห็น  
 สวนในเรื่องคณุธรรมจริยธรรมคืออะไรเด๋ียวเราเริ่มได ก็เห็นดวยกบัคุณหมอวิจารณวา จะตองลง
ที่พฤติกรรมของมนุษยวาเปนพฤติกรรมที่สอดคลองหรือขัดแยงกับคุณธรรมจริยธรรมอะไรดานไหนบาง 
ซ่ึงอันนี้คือเรื่องสาขาจิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตรที่ไดมีการศึกษาคนควาเพื่อหาสาเหตตุางๆทั้งภายใน
ตัวคน และภายนอกตัวคนซึ่งเปนสภาพแวดลอมที่เกีย่วของกับพฤติกรรมจริยธรรมของมนุษย ก็ไมทราบ
วาทานทั้งหลายอยากจะใหดิฉันไดมีโอกาสนําเสนอความหมายดานจิตวิทยาวา คําวา “คุณธรรม” คําวา 
“คานิยม” คําวา “จริยธรรม” แตกตางกันอยางไร ตองแตกตางกันแนๆ การที่เราใหความหมายที่แตกตาง
กันทางวิชาการ จําเปนอยางยิ่ง เพราะจะนําไปสูการวัดเพื่อใหไดผลออกมาเปนเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพที่แตกตางคนละแง คนละมุม และนําไปสูแนวทางการพัฒนาไดตรงตามสมัยดวย ไมทราบวาเรา
จะเร่ิมเพ่ือตอบคําถามดานคุณธรรมจริยธรรมตามทศันะของทานหมายถึงอะไรเลยหรือไม 
 
ประธาน : ผมรบกวนทาน อ.ดวงเดือน ชวยนิยามเปนความรูพวกเรานิดหนึ่ง 
 
ศาสตราจารย  ดร.ดวงเดอืน   พันธุมนาวิน : 
 ดิฉันขอแนะนาํเอกสารที่นํามาดวยจากโครงการวิจัยแมบท : การวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรม
ไทยมีฐานะ เปนศูนยทีเ่หมือนเปนหนอของสภาวิจัยแหงชาติ ไดมีการจัดตั้งขึ้นมาแลว 10 ป และไดรับ
การตออายุ 5 ป คือตออายทุุกๆ 5 ป มีงานวิจัย มีเครือ่งมือวัด มีดัชนี มีชุดฝกอบรมพัฒนาที่เราทําการ
สรางขึ้น และทําการวิจัยเชงิทดลอง และประเมินผลเปรียบเทยีบอยางเครงครัดในแนวของวธิีการวิจัยทาง
จิตวิทยาและพฤติกรรมศาสตร มีผลงานมากมายและไดนํามาดวย ทานทั้งหลายที่สนใจอยากจะนําไปใช
เราก็ยินดี เพราะเราถือมตวิา เราทําวิจัยตางๆ น้ีไมใชจําเปนวาใครจะตองมาเรียกรองใหเราทํา แตเรา
ทําเพราะเหน็ความสําคญัวาเราจะตองสรางองคความรู เพ่ือที่วาสักวันหนึง่ เม่ือมีความตองการขึ้น
จะไดนําไปใชไดทนัทวงที ไมใชมารอใหทาํอีก 2 3 ปแลวก็เลิกกันไปเพราะชาเกินไปแลว เพราะฉะนั้นใน
แงน้ีเรามีองคความรูที่พวกเราพรอมเสมอ ขณะน้ีมีหองสมุดเฉพาะทาง โดยทีท่านจะเขาไปในเวบ็ก็ได
โดยเขาเวบ็ของสภาวิจัย เขาที่หองสมุดพิเศษเฉพาะทางของระบบพฤติกรรมไทย สวนทานที่ทําหนาที่
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม คานิยมก็วากันไป รวมทัง้หลักศาสนาดวย ก็จะศึกษาแบบวัดเรามีโครงการ
ธนาคารแบบวัด และชุดฝกอบรมดานระบบพฤติกรรมไทย ซ่ึงก็รวมพฤติกรรมของคนไทย 7 ประเภท
ดวยกัน  7 พฤติกรรม รวมแลวคือพฤติกรรมทั้งชวีติของเรานั่นเอง ตั้งแตพฤติกรรมภายในครอบครวั 
จนกระทั่งถึงพฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมศาสนา พฤติกรรมพลเมืองดี พฤติกรรมประชาธปิไตย และ
พฤติกรรมจริยธรรม ก็เปนหลักที่สําคัญ พฤติกรรมการเรียนการทํางาน เปน 7 ประการที่อยูในแวดวงที่
เราไดศึกษาคนควารวมใหทาน เพ่ือใหทานเอาไปใช  
 ๓
 ตอนนี้ขออนุญาตทานประธานนําเสนอความหมายที่เราใชอยูในวงวชิาการสากล จะขอนําเสนอ
วา ที่ทานเรียกวา คุณธรรมจริยธรรมนั้น ในแวดวงที่มีการศึกษาวิจัยและเครื่องมือวัดเราใชในความหมาย
ไหน เผื่อจะไดสอดคลองกัน  
 ในเรื่องของคุณธรรมน้ัน หมายความถงึ สิ่งที่สังคมวาดีควรทํา ซ่ึงอยูในสังคมก็ได เชน เขียนใน
ระเบียบหรือเปนหลักทางศาสนา คุณธรรมสวนใหญศาสนาจะเปนผูกําหนดวาอะไรคือสิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ควร
จะทํา ถาเรายอมรับสิ่งน้ันๆ เขามาในใจของเราก็จะเปนคุณธรรมประจําใจของเรา ถาเราไมยอมรับมันก็
อยูขางนอก ถาเรายอมรับเขามาก็จะเปนลักษณะของบุคคล วาคนนั้นเขายอมรบัวาสิ่งน้ีเปนสิง่ที่ดีควรทํา 
ซ่ึงในลักษณะนี้คุณธรรมมีเปนหม่ืนๆ แสนๆ ตวั ตั้งแต กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดขึ้นมา คุณธรรม 
คานิยม ระดับมัธยมศึกษา 25 ตัว ประถมศึกษา 30 ตัว อนุบาล 9 ตัว ลักษณะนัน้คือตัวอยาง ซ่ึงรวมทั้ง
คานิยมดวย ทีน้ีเรามีเครื่องมือวัดแยกตางหากเลยวา เราจะเห็นวาอะไรคือสิ่งที่ดี คือมีทั้งความดีความชั่ว
อยูในตวัของมันเอง  สิ่งที่เราควรยอมรับคือ สิ่งที่ดีมากแตเลวนอยไปพรอมกันในสิ่งน้ัน ซ่ึงอาจจะ
หมายถึง ความรักสามัคคี ความกตญัู ความขยัน ประหยัด ความรับผิดชอบ ความเคารพ ความอะไร
ตางๆ เหลานี ้ซ่ึงตัวเนื้อเปนหม่ืนๆ แสนๆ ตวั ในแงของคุณธรรม  
  สวนทางดานคานิยม เราวัดในความหมายวา มันคืออะไรก็ตามที่เราเห็นวามีความสําคญั
มากกวาสิ่งอ่ืนๆ  ซ่ึงขณะนี้พวกเรากําลงัมองเห็นวาการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมใหกับประชาชนคนไทย
สําคัญกวาการพัฒนาความร่ํารวยโดยมุงที่ตองมีรายไดใหมาก ใหสูงสุด อันนั้นคานิยมทางดานการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม จึงสูงกวาคานิยมในการพฒันาความร่ํารวย เปนตน ในกลุมพวกเราแลวคนอ่ืนไมรับรู 
ในแงน้ี ถาอยูขางนอกสังคมบอกวาเปนสิ่งที่สําคัญมาก เรายอมรับหรือเปลา ถายอมรับเขามาก็เปน
คานิยมในจิตใจของเราวา เราเห็นวาเปนสิ่งที่สําคญัมากตามสังคมดวย  หรือวาอาจจะปฏิเสธก็ได  
เครื่องมือวัดจะเปนเครื่องมือวัดคนละดานกัน วัดจิตใจเรื่องคุณธรรมก็มี คานิยมตวัตางๆ ก็ดีแลว สวนวัด
สังคมจะเปนการวัดสภาพพื้นฐานทางสังคม การออกขาวสารที่เกี่ยวของกับคุณธรรมคานิยมตวัน้ัน ๆ 
การทําตนเปนแบบอยางตัง้แตผูนําประเทศเรื่อยลงมาจนกระทั่งถึงนักกีฬาเหรียญทอง เปนตน 
 จริยธรรม หมายความวาอยางไร ในวิชาการสากล จริยธรรมมาจากคําวา Morality ไมใชมาจาก
คําวา Ethics ถามาจากคําวา Morality มาจากสายจิตวทิยา ถามีคําวา Ethics  สวนใหญจะมาจากสาขา
ปรัชญา  Morality ถาพดูตามตรงแลวจะเปนสิ่งที่ครอบคลมุไมใชแตคุณธรรมจริยธรรมของกลุมคนของ
สังคมมนุษยเทานั้น แตจะขึ้นถึงระดับจักรวาล และระดับ cosmic ดวยคือ เหนือโลกขึ้นไปอีก ซ่ึงอันนี้
หมายความวาอยางไร เราคงไดมีโอกาสไดคุยกัน 
  จริยธรรม (Morality) ทางวิชาการทางจิตวิทยาก็มีทฤษฎีมากมาย วารสารออกมาชื่อดานนี้อีก
เยอะ หมายความถึง ระบบการทําความดี ละเวนความชั่ว ระบบพฤติกรรมของพฤติกรรมการทําความดี
ละเวนความชัว่  ระบบน้ีก็เหมือนกับการใชที่เกีย่วของกับคอมพิวเตอรก็เปนเรือ่งของ system ระบบ
หมายถึง input process และ output  input ในที่น้ีพูดถึงสาเหตุ ของการทําความดีของคนหรือทําความ
ชั่วก็ได ไดทั้ง 2 ดาน  สาเหตุของการทาํความดีอาจจะอยูทั้งขางในตัวคน ขางนอกตัวคน สาเหตุอยูทีว่า 
สังคมบีบบังคบัแคไหน มีกฎหมายอะไรแคไหน ซ่ึงศาสตรอ่ืนๆ มักจะเลนตัวน้ี คอืมักเลนเฉพาะสาเหตุ
ภายนอกตัวคน สวนสาเหตภุายในตวัคนที่เปนคานิยม คุณธรรมประจําใจเขา สวนใหญแลวทางจิตวิทยา
 ๔
ที่จะเลนทางดานจิตใจ ทัศนคติ บุคลิกภาพ ซ่ึงดิฉันขอเรียนตรงนีว้าไดพูดใหแกศูนยคุณธรรมไปแลว วา 
ถาทานพูดถึงคุณธรรม หมายความถึงทานพูดแค หางเสือของเรือ ถาคนเราคือเรือ  เราจะใหไปทิศทาง
ไหน ไปทําดี ลงนรกหรือขึ้นสวรรค อันน้ันคือเรื่องคุณธรรม แตถาทานพูดถึงคณุธรรมอยางเดียว มันไป
ไมถึงพฤติกรรม มันตองมีพลังขบัเคลื่อน ทานจะพูดถึงหางเสืออยางเดียวไมได พลังขับเคลือ่นคืออะไร 
ถาเราพูดถึงพลังขับเคลื่อนที่อยูขางนอกตัวคน มีคนบงัคับตรวจตราตํารวจ ครูอาจารย ผูใหญคอยตรวจ
บังคับ พลังขบัเคลื่อนตองเขามาอยูในตวัของเราดวยคอื เรื่องทางจิตใจตางๆ ที่เราคนพบคือ พลังขับ
เคลื่อนที่เปนแรงจูงใจใฝสมัฤทธิ์ เชื่ออํานาจในตน มุงอนาคตควบคมุตน ซ่ึงหลายทานอาจจะเคยเห็นแลว 
ในทฤษฎตีนไมจริยธรรมทีดิ่ฉันไดนําเสนอ ซ่ึงเปนการสรุปขอคนพบจากงานวิจัยตางๆ วา พลังขับ
เคลื่อนที่สําคญัน้ันคือ ตัวทางจิตตางๆ การนําเสนอหางเสือของเรือรวมทั้งพลังขบัเคลื่อนดวย อันน้ีกําลัง
พูดถึงสาเหตทุี่เปน input  ของระบบจริยธรรม 
 ดานพฤติกรรมเราก็มีเครื่องมือวัดตางๆ ที่นําเสนอทานไปแลววา ทานจะวัดพฤติกรรมอะไรถาม
มาไดเลย   ถาเรามีอยูแลวเอาไปใชเลยได  ถาเราไมมีเราพรอมที่จะชวยทานในการสรางขึ้นมาเพื่อวัด 
พฤติกรรมเหลานั้นอยางมีมาตรฐานวิชาการขั้นสูง   สามารถจําแนกไดถึงพฤติกรรมนั้น  ๆ  รวมทั้ง 
กระบวนการเพิ่มพฤติกรรมที่ดีงาม และกระบวนการลดพฤติกรรมที่ไมดี 
 ผล output ทานก็ทราบแลววาผลของการทําความดีละเวนความชัว่คอือะไร ผลของการทําความ
ชั่วละเวนความดีคืออะไร  ผลที่เกิดกบัตน แกผูคนรอบตวัแกสังคม แกมนุษยโลก เราศึกษาดานสาเหตุ
ของพฤติกรรมการทําความดีละเวนความชั่วทางดานตางๆ มากมาย ก็ขอเรียนวา ถาดิฉันจะตอบคําถาม
ขอที่ 1 ดิฉันจะแยกใหทานทราบวา สรุปจริยธรรมคือคําวา Morality ซ่ึงครอบคลุมคําวา คุณธรรม 
คานิยม กฎหมาย กฎระเบยีบ หลักศาสนา กฎจราจร บรรทัดฐานของสังคมอยูในตัวของมันแลว คําวา 
จริยธรรม เปนคําใหม ใชครอบคลุมทุกตวัอ่ืนๆ ที่กลาวถึง ของเรายงัติดคําวาคุณธรรมอยูเพราะวาเพื่อให
ทราบวาเปนเรื่องสืบเนื่องกันมา  
 
ประธาน : ก็คงพอไดแนว ผมติดใจเรื่องโมเดลหางเสือกับเครื่องยนต ทําใหนึกอะไรไปไดอีก
เยอะแยะ ไมทราบทาน อ.จุมพล ถูกอางถึง  ขอเรียนเชิญ 
 
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.จุมพล  พูลภัทรชีวิน : 
  ผมจะขอแสดงความคิดเห็นตอจากทาน อ.ดวงเดือน แตวาความ
คิดเห็นของผมตรงนี้เปนการผสมผสานระหวางดานจิตวทิยาและดานปรัชญา
ดวย เพราะผมมีพ้ืนทางดานจิตวิทยา แลวไปตอยอดทางดานปรัชญา
การศึกษา ก็เอามาผสมผสานกันเพ่ือวาเราจะไดเขาใจอะไรไดชัดเจนเพิ่ม
มากขึ้น คํานีไ้มวาจะเรียกรวมเปนคุณธรรมจริยธรรม หรือจะแยกคุณธรรม
ออกจากจริยธรรม ก็ยังคอนขางเปนนามธรรมสูงมาก สําหรับตวัผม ผมมอง
วาคุณลักษณะเดนๆ ของคํานี้ สามารถจะจําแนกใหเห็นไดชัดขึ้น ถงึแมวาจะ
ไมเบ็ดเสร็จเด็ดขาดออกจากกัน เพราะมันเชื่อมกนั ก็พอจะทําใหเห็นไดชัด
 ๕
ขึ้นวา ถาพูดถึงเรื่องของคุณธรรม ในภาษาอังกฤษมคีําอยูคําหนึ่ง ซ่ึงไมเหมือนกับคําวา Morality ที่
อาจารยดวงเดือนใช เขาใชคําวา   virtue ในความหมายของคุณธรรม แตถาเปนเรื่องของปรัชญา สวนนี้
อาจจะไปเชื่อมโยงเกี่ยวของกับเรื่องของทฤษฎีคุณคา(Axiology)และโดยเฉพาะสุนทรียศาสตร
(Aesthetics) และจริยศาสตร(Ethics)ซ่ึงเปนเรื่องเก่ียวกับความสวยความดีความงาม ถามีเวลาเดี๋ยวจะ
อธิบายใหฟง แตวาถาพูดภาษาธรรมดาๆ งายๆและสามารถนํามาเปนแนวทางในการกําหนดนยิามเชิง
ปฏิบตัิการสําหรับการวิจัยได ก็คือ ถาเปนเรื่องของคุณธรรม ผมมองวามันเปนเรื่องของความคิด คิดด ี
คิดถูก และความคิดที่ดี ความคิดที่ถูกนีเ้กิดจากความรูความเขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับธรรมชาติของสรรพ
สิ่ง เพราะฉะนั้นตรงนี้คอนขางจะมีแนวโนมวาเปนเรื่องของตัวบุคคล เปนอัตวสิยั(Subjective) เพราะเรา
กําลังพูดถึงเรือ่งความคิดความเชื่อ และความคิดความเชื่อของแตละคนก็อาจจะไมเหมือนกัน ดีของคน
หน่ึง อาจจะไมดีสําหรับอีกคนหนึ่งก็ได อยางไรก็ตามคนที่คิดเหมือนๆกันมารวมกลุมกันก็จะกลายเปน
ความคิดของกลุมคนได(Collective subjectivity-Intersubjectivity) แตจุดเริ่มอยูที่ตวับคุคลเปนสวนใหญ 
คุณธรรมโดยภาพรวมตามนัยน้ีจึงเปนเรือ่งของความดี ความงาม ความถูกตอง   
         ในเรื่องของจริยธรรม ถาเราเนนคุณธรรมในสวนที่เปนตวัความคิด คิดดี คิดถูก จริยธรรมก็จะเปน
พฤติกรรม เปนการปฏิบตั ิ แนวทางในการปฏิบตัิซ่ึงมาจากการคิดดี คิดถูก และสวนใหญถาจะมองเรื่อง
ของจริยธรรม เราพูดกันวาเปนเรื่องของคนหลายๆ คน และเปนขอตกลงรวมกันของคนหลายๆ คน ที่เรา
เรียกกวากลุม อาจจะเริ่มจากระดับครอบครัว ชุมชน ประเทศ ไปจนถึงระดับโลก ตรงนี้เปนแนวประพฤติ
ปฏิบตัิที่เห็นพองตองกันวามันเปนสิ่งทีพึ่งกระทําในการอยูรวมกัน(ขนบธรรมเนยีมจารีตประเพณี 
กฎหมาย) น่ีเปนความเห็นสวนตัวเพ่ือใชแยกความแตกตางระหวางคําคุณธรรม(เนนความคิด-คิดดี คิด
งาม คิดถูก)กับจริยธรรม(เนนการกระทาํ-ปฏิบตัิดี ปฏิบตัิงาม ปฏิบตัิถูก) ก็อาจจะพอจําแนกใหเห็น
ชัดเจนขึ้นในน้ําหนักของความหมายของคําวา คุณธรรมกับจริยธรรม แตถาเอามาใชรวมกันก็อาจจะใชใน
ความหมายของคําวา Morality ก็ได เหมือนที่ อ.ดวงเดือนวาไว ซ่ึงมีความหมายครอบคลุมมาก ไมใชแค
ระดับบุคคล แตพูดไปถึงระดับจักรวาลอยางที่วา ซ่ึงถาจะพูดตรงนัน้จะไปอีกไกล  
 
ประธาน : ถาฟงตามนี้ผมจับประเด็นไดวา คุณธรรมกับจริยธรรมเปนเรื่องที่เนนที่การคิดกบัเนนที่
การปฏิบตัิ และสิ่งที่ อ.จุมพล เอยขึ้นมาผมตื่นเตนวา ถึงแมคุณธรรมจะเปนเรือ่งภายในของบุคคล แตก็
สามารถเชื่อมโยงระหวางบคุคลได ที่ อาจารยเรียกวา Intersubjectivity  ซ่ึงก็แปลวา เราสามารถที่จะ
สรางสิ่งที่เปนนามธรรม หรือความคิด หรือคุณธรรมในสังคมได เราทําได ไมใชปลอยใหแตละคนไปคิด
ฝนพัฒนาเอาเอง พูดงายๆ คือวา สิ่งแวดลอมสามารถที่จะไปทําใหเกิดคุณธรรมที่ดีของคนในสังคมได 
สามารถจะ manage ได สามารถที่จะมี Intervention   ได แตทุกอยางมันลึก แลวตวัจริยธรรมคือ การ
ปฏิบตัิ เปนรูปธรรม ตวัคุณธรรมคอนขางจะเปนนามธรรม ก็ชัดเจน ทั้งนามธรรมและรูปธรรมมี 
Intervention  ได เราสามารถสรางสภาพแวดลอม สรางกระแส สรางอะไรทั้งหลาย เพ่ือใหทําใหเกิด
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีในสังคมเรา เชิญทานอ่ืนครับ 
 
 
 ๖
นายแพทยอําพล   จินดาวัฒนะ: 
 ผมคิดวาที่ทานอาจารยพูดก็ทําใหไดความรูเยอะ เขาใจเรื่องนี้ไดดี
ขึ้น แตผมยังคิดวาการมองที่คน ซ่ึงผมคดิวามองที่คนก็ไมผิด เพราะเปน
เรื่องของคนทีมี่จุดยึดที่ดี ทําดี บังเอิญคนไมไดอยูโดดๆ    คนอยูในสังคม 
และเม่ือกี๋ทานประธานก็สรปุคอนขางชัดวา เปนปจจัยที่สงเสรมิที่เปน  
Multifactorial  กาํหนดสิ่งตางๆ เหลานี้มันขึ้นอยูลอยๆ ผมคิดวาการมองที่
คน ไมจริงทั้งหมดในสังคม เม่ือวานผมประชุมอีกวงหนึ่ง เขาก็ทอแท
ทอถอยกันเยอะมาก  คุณพงษศักดิ์ พยฆัวเิชียร บอกวาเดี๋ยวนี้คนรูสึกเปน
หวัดบอยๆ (ไมคอยสบาย) มันเซ็งมันเบื่อ สังคมมันถอยลง แตใน
ขณะเดียวกันจริงๆ แลวคนไทย คนคดิดี ทําดี ปฏิบัติดีมีอยูเยอะแตกระจัดกระจาย ไมมีพลังในการ
เชื่อมโยง ผมอยูในวงการแพทย สาธารณสุขผมก็จะเห็นพ่ีๆ นองๆ ที่ทํางานเสียสละ เปนคนด ีคิดดี ทําดี
กระจายอยูเยอะมาก ยิ่งพอไปดูชาวบานผมวาเยอะ ชาวบานทุกวันน้ีผมลงไปสัมผัสกับเขายังมีความรูสึก 
มีบางอยางที่หลงเหลืออยู เชน เขาพดูคําไหนคําน้ัน เขาไมไดพูดเรื่องกฎหมายสัญญา เขาพูดอยางนี้
เขาจะไมพลิกลิ้น 
สิ่งเหลานี้ยังมีในบานเรา คนทําดี ดํารงชีวิตที่ดี เปนตวัอยางที่ดีของครอบครวัก็ยงัมี แตจะเห็นวา
คนเหลานี้ระบบไมไดรับรู พอดีเดนแมดีเดนใครที่เปนตัวอยางทั้งหลาย จะตองไปอยูกับคนมีอํานาจ มี
โอกาส มีวาสนาในสังคม คนเล็กคนนอยจะไมคอยมี เพราะฉะนั้นผมกําลังมองคืบคลานไปที่ระบบวา 
ศูนยคุณธรรม น้ีดี ผมพยายามนั่งอานกฤษฎีกาและพยายามนั่งอานประกาศ ผมคิดวาเปนความพยายาม
ที่ดี ตรงนี้ในเชิงระบบผมมองวา ถาเรากําลังจะจับประเด็นวันน้ีเรื่องหน่ึงในสามของศูนยคุณธรรม เรื่อง
วิจัย ผมคิดวาเราตองไปจับประเด็นเชิงระบบ อาจจะตองไปตรวจสอบระบบในสังคม ไมใชระบบของคนๆ 
หน่ึงที่กอคุณธรรมจริยธรรมไดอยางไร แลวคน ๆ น่ันเปนอยางไร อันนี้ผมวามีองคความรูเยอะ ในเชิง
ระบบที่วามีอะไร ปจจัยอะไร ทั้งบวกทั้งลบและเราจะยกระดับคณุธรรมจริยธรรมหมูรวมกันไดอยางไร 
โดยจุดยึด ฐานอยูตรงไหน วิธีการอยูตรงไหน ซ่ึงวันน้ีเราคุยหนึ่งในสามขา ผมคิดวาคุยโดดๆ ไมได มัน
พันกัน  
 ดังน้ัน ที่ผมขึน้ตอนตนไววาระบบ คงจะไดลงรายละเอียดตอไปอีก ผมสนใจเรื่องของหมู และตรง
น้ีถือวาเปนโอกาสดีที่เราสนบัสนุนใหเกิดกลไกอันนี้ขึ้นมา แตถาเราทํางานเพียงแคศึกษา วิจัย คนควา 
อธิบายพฤติกรรมสื่อสารไปเรื่อยๆ บางอยางเรียกรณรงค แตจริงๆ ก็ไมไดตางอะไรกวาเดิมไมสามารถ
จะทําแลวมีอิมแพคไดแรงๆ  ผมคิดวาไมตางอะไรกับองคกรตางๆ อันนี้จะตองคิดแบบใหไดยทุธการและ
ตองวางเปาใหชัดๆ วาเราจะยกอะไรแคไหนเม่ือไหรภายในกี่ป การวิจัยและการจัดองคความรูมันจะเปน
หัวใจสําคัญในการที่จะเอาเรื่องนี้ขยับขึ้นมาเปนการขับเคลื่อนในสังคม 
 
ประธาน : คุณหมออําพลไดยกเขามาสูตัวระบบ ชี้ใหเห็นวาถาจะมีการวิจัยและจัดการความรูเชิง
คุณธรรมจริยธรรมเอาคนเปนตวัเดินเรื่องเทานั้นไมพอ ตองเอาตัวระบบของสังคมซึ่งก็มีหลายระบบ 
ระบบทั้งหลายมาเดินเรื่องดวยนี่สําคัญมากเปนจุดที่ศนูยคุณธรรมจะตองเอาไปใช มิฉะนั้นเราก็จะทําแต
 ๗
เพียงตวัคนเทานั้น หมออําพล บอกวาตองหาทางที่จะทําใหเกิดการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมโดยใช
กระบวนการหมู เปนกระบวนการทางสังคม และกมี็ยุทธศาสตร ผมก็จะขอตอสักนิดวา ในประเด็นที่คุณ
หมออําพลวา ถาเราจะพูดถึงคุณธรรมจริยธรรมมันอาจจะคิดถึงสมมุติฐานได 2 แบบ ไมไดบอกวาอัน
ไหนถูกอันไหนผิด แบบแรกคือเราบอกวาศูนยน้ีตองการตั้งขึ้นมาเพื่อจะทําใหสังคมของเรามีการ
ยกระดับคุณธรรมจริยธรรม เพราะฉะนั้นจะตองไปหาทางสรางขึ้นมา หาทางพัฒนาทั้งหลาย คิดแบบนี้
คลายๆ จะมีสมมุติฐานวา ของเดิมไมดีก็ตองปรับปรงุ ซ่ึงก็ไมไดแปลวาผิด แตมีวิธีคิดตรงกนัขามแบบ
หน่ึง ผมคิดวานาจะนํามาใชรวมกัน คือ แบบทีค่ิดวา ที่วาดีๆ  ทั้งหลายมันมีอยูแลว เพียงแตวามีแบบ
ห่ิงหอย ไมไดเปนไฟสปอตไลท มีอยูทั่วๆ ไปกระจัดกระจายและเปนคนเล็กคนนอย ซ่ึงไมมีคนเห็น 
บางทีเจาตวัยงัไมรู ถาเราใชสมมุตฐิานแนวความคิดนี้ ศูนยคุณธรรมจะตองพัฒนา วาวธิีการวิจัยและ
จัดการความรูโดยจะตองพัฒนาวิธีการทีจ่ะไปหาหิ่งหอย และวธิีการที่จะทาํใหห่ิงหอยมารวมตวักัน
กลายเปนไฟที่สวางอานหนังสือได ผูคนไดเห็นและขยายตอไปอีก ทาํนองนี้ เปนวธิีคิดอีกรูปแบบหนึ่ง 
 วิธีคิดแบบนีเ้ปนวิธคีิดแบบการจัดการความรู (Knowledge  Management) หรือวา KM mode 
ผมจะกราบเรยีนวาในการดาํเนินการเรื่องการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณธรรมหรือเพ่ือใหเขาใจเรื่องคุณธรรม
จริยธรรม ทาน อ.ดวงเดือนก็บอกวาทาํมาเยอะ นาจะไดใชทั้ง Research mode และ KM คือ 
knowledge management คือ การจัดการความรู Research mode  คือ ตั้งโจทย และหาวธิทีี่จะทดลอง
หรือเก็บขอมูลมาวิเคราะหสังเคราะห แต KM mode เปนวธิีการทีต่รงกันขามคอื มุงไปหาที่ผลสําเร็จ หา
สิ่งที่ best practice หรือ success story  ในเรื่องที่เราสนใจคือ การมีคุณธรรมจริยธรรม อยางที่คุณหมอ
อําพลวา คือ พยายามไมใชแคคนเดียว ใหเปนกลุมเปนหมูคณะเปนชุมชน แลวก็เขาไปทําความเขาใจวา
มันเกิดขึ้นไดอยางไร มีกระบวนการอะไรที่สงเสริม เปนการพัฒนาไปในตวัดวยอยางนี้เรยีกวาเปนการ
จัดการความรู แตขณะเดียวกันกส็รางความรูขึ้นมาจากความสําเร็จของสิ่งเหลานั้นก็เปนประเด็นที่ฝากไว 
เชิญทานอ่ืน หรือจะเปดประเด็นใหมได  
 
คุณไพบูลย  วัฒนศิริธรรม : 
คุณธรรมจริยธรรมเปนเรื่องที่เกี่ยวพันกบัหลายๆ สวนของสังคม 
ถาคิดเชิงระบบอยางที่คุณหมออําพลวา ผมคิดวาอาจจะตองไปเร่ิมตนที่
ระบบ แลวกค็ิดกลับมาถึงเรื่องงานวิจัยในฐานะเปนสวนหนึ่ง มากกวาที่จะ
คิดงานวิจัยกอน ที่จริงมันกลับไปกลับมาได ถาวิจัยเพ่ือจะใหเขาใจระบบ 
จากระบบก็มาคิดตอวางานวิจัยอะไรรวมทั้งวิจัยแบบไหน วิจัยแบบวิจัย 
หรือวิจัยแบบจัดการความรูอยางที่หมอวิจารณวา ทีจ่ริงในวงเสวนาที่เรา
คุยกันในศูนยคุณธรรม ก็มีการคิดเปนเรือ่งเชิงระบบ อาจจะนํามาสะทอน
ในที่ประชุมน้ีเผื่อจะนํามาใชประโยชนได คือไดมีการคิดกันวา คําวา 
“คุณธรรมจริยธรรม”  ความหมายมันกวาง พูดขึ้นมาลอยๆ เราจะนึกถึงสังคม อยางนอยสังคมไทยก็
กวางใหญไพศาลมาก แลวถามองสังคมไทยเปนระบบก็เปนระบบที่มหึมา ประกอบดวยระบบยอย ยอย
ของยอย แลวระบบตางๆ น้ีเชื่อมโยงปฏสิัมพันธกันซับซอนมาก ฉะนั้นพอใสคําวาคุณธรรมจริยธรรมเขา
 ๘
พื้นที่ 
Networkicommunication 
องคกร ประเด็น 
Reseach 
ไป แลวไปเกีย่วกับระบบอันมหึมา เราก็จะเจอปญหาวาจะเริ่มตรงไหนจะทําอยางไร ฉะนั้นจึงพยายามคิด
วาถาวัตถุประสงคของเราคอื การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือใหกลายเปนพลังแผนดินแลวทําใหเกิด
ประโยชนตอสังคม ตอประเทศ เรานึกถึงวาอาจจะแยกมาเปนบริบทซึ่งเชื่อมโยงกัน รวม 3 บริบท  
บริบทที่ 1 บริบทเชิงพ้ืนที ่ถาเราเห็นประเทศไทยใหญมาก แตถาเราแยกเปนพ้ืนที่ เปนตนวา 1 
หมูบานหรือ 1 ตําบล หรือ 1 เขตเทศบาล หรือ 1 จังหวัด หรือ 1 กลุมจังหวัด พอเราแยกเปนเขตพื้นที่ใน
น้ันที่จริงคือ 1 ระบบ และในนั้นมีระบบยอยอีกเยอะ แตที่สําคญัคือ จะมีระบบการจัดการที่คอนขาง
ชัดเจน การจัดการทั้งที่เปนทางการ เชน ระบบการปกครองสวนทองถิ่น หรือวากลไกในการบริหาร
ราชการแผนดินจากสวนกลางเขาไป และก็มีระบบการจัดการที่ประชาชนเขาจัดการกันโดยธรรมชาต ิ
เพราะฉะนั้นถาเอาเขตพื้นทีเ่ปนบรบิทคิดวาจะทําใหการจัดการทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการชัด
ขึ้น และคุณธรรมจริยธรรมเปนสวนหนึ่ง ฉะนั้นบรบิทที ่1 คือ พ้ืนที่  
  บริบทที่ 2 เราคิดวาเปนเรื่องขององคกร เพราะสังคมจัดการตนเองโดยแบงเปนองคกร องคกร
หน่ึงๆ คือกลไกที่จะไปทําอะไรบางอยาง องคกรก็มีทั้งองคกรทางธุรกิจ องคกรทางราชการ องคกรทาง
ประชาสังคม แตละองคกรมีระบบจัดการซึ่งสามารถทีจ่ะเกี่ยวของ ที่จริงก็เกี่ยวของกับคุณธรรมจริยธรรม  
เชนในบริษทัหนึ่งหรือกลุมบริษทัหนึ่ง หรือในกระทรวงหนึ่งมีบุคลากรเยอะ และมีระบบจัดการ ซ่ึงถาเผื่อ
คุณธรรมจริยธรรมดีก็จะชวยองคกรมาก หรือองคกรสามารถจัดการเพื่อเอ้ือตอการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ฉะนั้นบริบทที่ 2 คิดวาเปนเรื่ององคกร  
 บริบทที่ 3 เรื่องประเด็น แลวแตจะหยิบยกขึ้นมา จะเปนประเด็นเชนวา เรือ่งการลดละเลิก
อบายมุขเปนประเด็น เรือ่งของการมีวินัย หรือวาเรื่องของการฝกจิต หรือประเด็นอาจจะหมายถึง
นโยบายตางๆ ที่มีผลเกีย่วพันกับคุณธรรมจริยธรรม  
สรุปเราก็มองสังคมเปน 3 บริบท เพ่ือสะดวกในการคดิและการจัดการ คือ บริบทพื้นที่ องคกร 
และประเด็น  
  ถัดมาศูนยคณุธรรมไปคิดในเชิงยทุธศาสตรซ่ึงอาจจะไมสมบูรณ แตวาผมคิดแลวนึกถึง
กระบวนการสาํคัญออกมา 3 กระบวนการ 1) research งานวิจัย แตเราตีความของ research ใน
ความหมายกวาง  หมายถึงวา การวิจัยและจัดการความรู หรือเกี่ยวกับความรู 2) communication การ
สื่อความหมาย หรือการใชสื่อ และ 3) networking การผูกโยงกันเปนเครือขาย 3 กระบวนการเราคิดวา
เปนกระบวนการที่สําคัญซ่ึงจะชวยเรื่องคุณธรรมจริยธรรม research communication networking ใน
ความหมายทีก่วางจะไดไมถูกจํากัด  
 
 
 
 
 
 ๙
เอาบริบท 3 บริบทมาประกบเขากบั 3 กระบวนการ เขียนเปนสามเหลี่ยมหัวกลับ ก็จะออกมาเปนหก
เหลี่ยมเปนรปูดาว 6 เหลี่ยม ฉะน้ันสามเหลี่ยมที่ 1 ก็จะมีพ้ืนที่องคกรกับประเด็น สามเหลี่ยมที่สองที่เอา
หัวลงจะมี research อยูขางลาง ทางซายเปน communication ทางขวาจะเปน  Networking มองอยางนี้
แลว มามองเชิงระบบจะมีทั้งบริบทและกระบวนการซอนกันอยู ก็อาจจะคิดตอไปวา ถาอยางนั้นงานวิจัย
หรืองานจัดการความรู ถาจะทําใหสะดวกในการจัดการและสอดคลองกับประเด็นที่สําคัญ อาจจะอาศัย
โครงสรางอยางนอยก็เปนจุดอางอิง เพ่ือจะดูวางานวจัิยงานจัดการความรูเขาไปตรงไหนอยางไร จึงจะ
เปนประโยชน ไมใชวิจัยและคิดอะไรขึ้นมาแลวทําทั้งประเทศ อาจจะวิจัยอยูในบริบทของพื้นที่ วิจัย
บริบทขององคกร วิจัยบรบิทของประเด็น และวิจัยในบริบทของที่เกี่ยวกับกระบวนการการจัดการความรู 
ทั้งการสื่อความและการพัฒนาเครือขาย ถาอยางนี้จะทําใหงานวจัิยมีความสอดคลองและเกดิประโยชน
ตรงประเด็น และเอาไปใชประโยชนได แตการใชประโยชนเปนการผสมกลมกลืนไปกับทั้ง 6 มิติคือ 3 
บริบทกบั 3 กระบวนการ  
ที่ผมพูดมานี้นํามาจากที่เราไดคุยกันมา วันนี้จึงเปนโอกาสเอาสิ่งที่เราคุยกันมาใหทางนี้ได
ประกอบการพิจารณา  โดยเฉพาะการพิจารณาวางานวิจัยจะมีสวนชวยอยางไร เราคิดวางานของศูนย
คุณธรรมที่แบงออกเปน 3 ฝายไมใชการแบงเด็ดขาด ที่จริงไมควรจะแบงถาวร เพราะเราคิดวาองคกร
เปนเครื่องมือในการจดัการ ไมไดเปนสตูรสําเร็จในตวั แตที่เปน 3 ฝาย  ฝายวิจัย ฝายสือ่ และฝาย
เครือขายและความรวมมือ  ก็เปน 3 อยางซึ่งจะตองเก่ียวสัมพันธกนั วันน้ีดีใจที่งานวิจัยมาเปดเวทีซ่ึงจะ
ชวยอีก 2 ฝายดวย แลวมาดูดวยกัน เพ่ือวาการพัฒนาจะไดเดินไปอยางผสมกลมกลืน เรียกไดวาเปนเชิง
ระบบน่ันเอง 
 
ประธาน : ทําใหเราเห็นอะไรชัดขึ้นเยอะ โดยเฉพาะรูปดาว 6 เหลี่ยม 3 เหลีย่ม 2 อันมาซอนกันก็
ทําใหเราเห็นภาพเชิงระบบเชิงประเมินผล  
 
นายแพทยอําพล  จินดาวฒันะ  : 
 ผมจะตอยอด ที่จริงก็ไดตอบในกระดาษแลวสวนหนึง่แตผมวาไมสนุกเหมือนที่ อ.ดวงเดือนวา 
ผมคิดวาจริงๆ แลวพยายามมองดู นาจะมีชาวบานดวย ชาวบานเขาคิดอะไรดีๆ เรื่องนี้เยอะ เขาอาจจะ
พูดภาษายากๆ กับเราไมได  แตถาเราจับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมตองเอาเขามา เพราะชาวบานตัวจริง
ของจริงเขารูของจริงเขาอยูกับของจริงอันนี้ก็อยากจะฝากไว เครอืขายเรามีเยอะ องคกรผมทํางานกับ
เครือขายเพื่อนๆ พวกนีเ้ยอะ ผมมองอยางนี้วา การสรางความรูกับการจัดการรูที่อาจารยย้ํา ผมคิดวาถา
เราอยูในมิติเดิมเราก็จะเนนเรื่องการวิจัย นักวิชาการก็ฟงมาตลอดชื่นชมการวจัิยที่ไปวิจัยเรือ่งคุณธรรม
จริยธรรมชาวบานและกไ็ปที่ชมุชน ผูใหญบานเห็นนักศึกษามาก็ยกบานใหอยูเลยทํากับขาวเลี้ยงเชาเย็น
เรียกวาดูแลทกุอยาง พอไปวิจัยก็มีแบบสอบถามการวจัิย วิจัยเสร็จถามวาคุณธรรมคืออะไร จริยธรรมคือ
อะไร หิริคืออะไร โอตตปัปะคืออะไร ชาวบานตอบไมได ประเมินผลออกมาก็บอกวาคุณธรรมจริยธรรม
ไมดีเลย ทั้งๆ ที่เขาเสยีสละมากดูแลอยางดียกบานใหอยู ผมวาตวัน้ีตองเตือนเราตลอดวาบางทีเครื่องมือ
ของเรา เน่ืองจากเราทําเรือ่งพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรมเปนเรื่องยาก ตรงนี้ก็อาจจะตองเตือนเราตลอด
 ๑๐
เหมือนกันวาเรากําลังสรางความรู เพราะฉะนั้นผมคิดวาหัวใจของมันคือการจัดการความรู เพราะความรู
มีอยูทั่วไปทั้งในระดับสูง สากล และในวถิีชาวบานก็มีความรู การจัดการความรูผมมองเชื่อมเปน 3 สวน
ไปเชื่อมกับสังคม เม่ือกี้ตอนที่ผมพูดตอนตนเนื่องจากมันมีระบบตางๆ และมันสมัพันธกัน ผมวา social 
movement ตองเชื่อมไปกบัการจัดการความรู ถาจัดการความรูหรือสรางความรูลอยๆ และไมไปสูการ
เคลื่อนไหวสังคม และการเคลื่อนไหวสังคม ถาเราไปจับความคิดเดิมเราก็จะไปออก Spot ออก indicator  
ออกประกาศ ออกบัญญัตใิหคนทอง นักเรียนทองมันไมได มันอาจจะไดแตไดนอยมาก แตตองทําให
สังคมเขามาเรียนรูและกเ็คลื่อนไปดวยกนั อีกตัวทีต่องเชื่อมแนๆ คือ ภาคการเมือง รัฐ ราชการ ผมวา
เปนนิมิตหมายที่ดีเพราะศนูยน้ีตั้งโดยรัฐ คือฝายรัฐเปนคนตั้งภายใตองคการมหาชน อิสระพอสมควรใน
การทาํงาน เพราะฉะนั้นตรงนี้เปนคลายๆ โอกาสดี เขาก็หนุนทรัพยากร มีอิสระในการทํา และรัฐก็มีสวน
สําคัญมากในการไปผลักดนัเรื่องยากๆ บางเรื่องที่ความรูและสงัคมไดขับไปจุดหนึ่งแลวมันติด เรื่อง
ยากๆ รัฐอาจจะตองกําหนด ซ่ึงขณะนี้เราไมรู เรื่องอะไรบาง ที่รัฐจะตองใชอํานาจรัฐไปวางระบบหรือ
ออกกฎเกณฑกติกา 
 ผมเสนอตรงนี้ก็คือวา ผมอยากใหการสรางความรูที่อยูในขาที่หน่ึง วิจัยและการจัดการความรู
เชื่อมทํางานกับการเคลื่อนไหวสังคมและการทํางานในภาครัฐอยางใกลชิด เพราะฉะนั้นก็จะไปถึง
โครงสรางภายในวา การแยกกันทํางานอยางนี้จะตองมาผนวกกันอยางไร เราอาจจะคิดแยกเปนชิ้นๆ  
 ประเด็นที่ 2 ผมมองเรื่องการสรางความรู การจัดการความรู อันที่ 1 ผมคิดวา ตอนน้ีผมมามอง
เรื่องตัว K ตวัเดียว ผมคิดวาการวิจัยตองเนนกระบวนการ ไมใชเนนวิจัยเรื่องอะไรเพื่อจะรูอะไรแคน้ัน 
จริงอยูบางเรื่องอาจจะตองทํา แตผมคิดวาตองวิจัยหรือเนนกระบวนการอาจจะเปน PAR  เพราะผมคิด
วาการวิจัยลักษณะนี้มันจะทําใหเกิด social movement ไปในตวั คอื empowerment และสังคมไดเรียนรู
และขยับตัวไปพรอมกัน 
 ประเด็นที่ 2 ที่ผมมองคือ มีคนใชคําวา Investigative journalism ผมก็เทยีบเคียงวาเปน 
Investigative  อาจารยก็อาจจะบอกวาจริงๆ research ก็คือ Investigative ก็ใช แตคําวา Investigative 
research คงหมายถึงการสืบคน  ตรวจสอบสืบคน ซ่ึงมองได 2 มุม มุมที่ 1 ดานลบ บางเรื่องที่เกี่ยวกบั
คุณธรรมจริยธรรมตองวิจัยในเชิงสบืคนดานลบเพื่อเอาออกมาตีแผ เพ่ือใหสังคมเคลื่อนไหว และบานเรา
มีดานลบเยอะ ตรงนี้จะตองทําอีกเยอะ เพราะวาบางทีเปนขาวหวือหวาแตมันไมมีขอเท็จจริงที่ลึกพอ 
เพราะฉะนั้น Investigative research หรือ journalism  อะไร ผมวามันมี 2 ดานหนึ่งคือดานลบ อีกดาน
คือดานบวก ผมวาไมคอยมี Investigative ดานบวก วาใครกําลังทาํอะไรดีๆ ยกตวัอยาง สึนามิ เกิดขึ้นมี
คนลงไปทําอะไรดีๆ เยอะมาก ไมใชหมอพรทิพยคนเดียว มี research ไหมที่จะตามไปดวูาใครทําอะไร
ดีๆ เม่ือคืนผมอานหนังสือฝรั่งคุยถึงเจาของรีสอรทบางแหงที่ดีๆ อยางนี้คอนขางจะไมรู ไปปรากฏที่ 
ตางประเทศ Investigative ในเชิงน้ีสื่อก็ไมเลน ไปเลนขาวหวือหวา เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มีงานทําเยอะมาก 
research ลักษณะนี้ คนความดี ทานทราบไหมวาวันที่ 27 รุงขึ้นจากสึนามิ คุณบัณฑูร ล่ําซํา และคณะ
จากธนาคารกสิกรไทยลงไปอยูในพ้ืนที่ เขาไปทําอะไร เขาคิดอยางไรเขาถึงไปทําอะไรดีๆ อยางนี้ และมี
องคกรประเภทนี้เยอะแยะ ผมโทรไปถาม ผอ.เขตการศึกษา จะลงไปชวยเรื่อง รร. ปรากฏเขาบอกเลยวา 
บริษทันั้นเขาจะมาสราง รร. น้ีให บรษิัทนี้ทํานั่น ทํานี ่ มูลนิธิทํานั่น ทํานี่ อยางนี้สังคมไมรูเลย สื่อไมมี 
 ๑๑
ผมวานี่คือคุณธรรมจริยธรรมทั้งน้ันเลย ถามีการ research แบบนี้หรือเราตั้งวธิีการทํางานไวลักษณะ 
Investigative ทั้งบวกและลบ ทํางานสนุกมาก คณะที่เราไปสื่อสารและเราลงพืน้ที่งาย มีประเด็นเลนได
ตลอดก็ไปเชือ่มโยงเพื่อเคลื่อนไหวสังคม อันน้ีพูดเพื่อจะลองไลรูปธรรมใหเห็น คิดเร็วๆ วา การสราง
ความรู การจัดการความรูคงจะตอง participatory และผมคิดอีกอันคือ Investigative ทั้งบวกและลบใน
เชิง research submit 
 ประเด็นถัดไป ผมลองเสนอวา เราจะเคลือ่นงานนี้เราจะเคลื่อนอยางไร ในฐานะทีผ่มเปนคนนอก
และคิดงาย คนทําอาจจะยากกวา แตผมกําลังมองวาองคกรนี้อิสระ เพราะฉะนั้นตองทําใหไมเหมือนที่
หนวยราชการเดิมๆทํา ตองทําใหมันแปลก ใหมันใหม ผมคิดเลนๆ ถาเราจะเคลื่อนเร่ืองนี ้ คุณธรรม
จริยธรรมพลังแผนดินเรื่องนี้ หาประเด็นหลักกอนใหไดวาเราจะเคลือ่นอะไร ไมง้ันเราเบลอหมด เรามีทั้ง
ทุจริต คอรัปชั่น ซ่ือสัตยสจุริต ความดงีาม ความเสยีสละ อดทน ขยันหม่ันเพียรอยางที่อาจารยบอก 
research แยะ มันตองเปดเวทีอะไร เขยาใหไดวาอะไรคือหัวใจ รูสึกทานถามเปนแบบสอบถามผมตอบ
ไปบางอันนั่นก็คือความคิดสวนตัว  ผมวามันอาจจะไดประเด็นมา 1  2  3  พอ  ใจผมมองวา 2 3 เรื่อง
พอ ตั้งเปากาํหนดยุทธศาสตร การเคลือ่นไหวสังคมรวมกับภาครฐั ทุกภาคสวนเขามาและกว็างยุทธวธิ ี
ผมพูดถึง investigation บวกลบ participatory การจัดการความรู empowerment กัน อันน้ีคือยุทธวิธ ี
ตองมาคิดวิธกีารทํางาน ถาผมคิดอะไรที่จะทําและอะไรที่ผมจะไมทํา เชน ออกคําขวัญ ทองกันทั้งบานทั้ง
เมือง นายกประกาศคําขวญัหรือทานจําลองประกาศ อันน้ีถาเปนผมคิดผมวายงัไมนาทํา การประกวด
แบบเดิมๆ และยกยองตามวิธตีาง ๆ ก็ไดแตคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์ อยางนั้นคนอื่นก็ทําอยูแลว เรา
อาจจะไมตองทํา หรือทําหลักสูตรอบรมคุณธรรมจริยธรรม individual ปจเจก ผมวาทําอบรม 63 ลานคน
มันก็จะไมดีขึ้นกวานี้เทาไหร  เพราะวาศาสนาตางๆ พระ ผูนําศาสนาสอนอยูทุกวัน วิธีแกคงไมใชยก
เปนรายคนและมาหากระบวนการ จะทําอะไร อาจจะตองคิดเรื่อง เอา fact มาตีแผขยายผลโดยการ
รณรงคยกยองคนดี องคกรดีๆ ผมยกตวัอยาง อบต.เวลาพูดถึงเขา สังคมชอบเปนหวงวาเขาคอรัปชั่น 
เขาสรางแตถนนหนทาง ผมไปสัมผัสพวกนี้ไมนอย อบต.ดดีๆ ภาพรวมยังเปนเชนน้ีก็มีอยูเยอะเม่ือวัน
เสารที่แลว ผมไปที่ดงนอยจังหวัดฉะเชิงเทรา อบต.ดีๆ ดีเหลือเชื่อ ไมใชตวัคนเดียว หลายคนและชุมชน
ดี ความดีเปนเรื่องของ collective ไมใชบุคคล อยางนี้ไปวิจัยและตีแผออกมา เพราะฉะนัน้ตีแผเรื่อง 
collective  เร่ืององคกร หนวยงาน กลุมคน คน ระบบก็ได ยกยองเหลานี้และตีแผเรื่องความไมดีความ
เลวรายเปนการเปดแสงสวางในพื้นที่ที่มืด ผมวางานวิจัยตรงนี้จะไดประโยชนเยอะมาก หนุนทําแบบนี้
หลายระดับ มหภาคดวย ระดับพ้ืนที่ดวย ระดับชุมชน ระดับจังหวัด ระดับอะไรดวย เราไมคิดงานทํา
เฉพาะระดับ macro รณรงคระดับชาติอยูเร่ือยมันไมถงึ และขางลางเขามาสัมพันธดวยไดยาก  
 สุดทายทาํอยางไร ผมก็คิดตัวอยางเลนๆ วาทําอะไร มียุทธศาสตร ยทุธวิธี และมีกจิกรรมเริ่มคิด
ตามมาทีหลังไดเยอะ ยุทธศาสตรในการทํางานนี้นาจะอยูตรงการหาเพื่อน มีหนวยงาน องคกร ภาคี 
ประชาคมตางๆ เขาอยากทําไอน่ีเยอะ และเขาทําอยูแลวหลายๆ ดาน ตรงนั้นคงตองหาเพ่ือนมาใหได 
โดยเราทําเองนอยที่สุด ถาเราเผลอเปนแบบราชการเราจะทําเองหมด ในที่สุดเยอะมากเราทําไมไหว 
จริงๆ เรื่องนี้จะเกิดผลไดตองใหคนอ่ืนทํา เพราะฉะนัน้ตองหาเพ่ือน ซ่ึงตอนแรกผมคิดวาการจัดการมัน
ยาก เพราะไมถนัด ตองไปหาใครหาเพือ่นมาคุยกันหลายรอบเขาทาํอะไรตออะไร แตในที่สุดผมวาเราจะ
เจอหลายๆ เร่ืองมีคนอ่ืนทํา และเราแคไปหนุนเขา เอาตัวศักยภาพหรือตัวเครดิตอันนี้รัฐบาลหนุน มีศูนย
 ๑๒
มีคนดีๆ เขามานั่งดูแลไปหนุนเชื่อมเขา แลวองคกรเหลานั้นเครือขายเหลานั้นเขาทําทั้งสบืคนดานบวก
ทั้งดานลบ สือ่มวลชนกต็องดึงเขาเขามา เขาอาจจะชอบตีแผ เรากไ็ปหนุนองคกรตางๆ ทีส่รางวิชาการ
ทํางานกับสื่อมวลชน และไปหนุนใหเขาตีแผ เคลื่อนไหวทางสังคม ผมคิดวาถาทําแบบนี้สงัคมขยับ 
ภายใน 3 ป 5 ป งานของศูนยก็จะปรากฏโดยที่ศูนยไมตองใหญและไมตองทําอะไรเองมาก 
 
ประธาน : ทานพูดไดเยอะ มีทั้งควรทาํอะไร และไมควรทําอะไรดวย  
 
ผูชวยศาสตราจารย  ดร.จุมพล  พูลภัทรชีวิน : 
 คุณคุณหมอพูดตรงกับสิ่งทีผ่มคิดไวหลายเรื่องมาก ขอถือโอกาสเสริมหลายๆ เรื่องใหกับผูที่
จะตองรับผิดชอบ แตตวัผมก็ยินดีชวยเทาที่จะชวยได สิ่งแรกสุดที่ผมคิดวานาจะชวยตอบคําถามและ
สนองตอบตอแนวทางการดาํเนินงานทั้งทีคุ่ณไพบูลย และคุณหมออําพล ไดพูดไปแลว อันหนึ่งที่ผมคิด 
อาจจะเปนประเด็นหรือเปนเรื่องอะไรก็แลวแต ที่สามารถจะทําไดและควรจะทําใหเปนระบบ คือเรื่อง
จิตสํานึกสาธารณะ อันนี้ยากหนอย แตวาตองหาแนวทางในการปฏบิัติและทําอยางตอเน่ือง เรื่องนี้ถือ
เปนเรื่องเรงดวนและตองทาํอยางตอเน่ือง ตองหาวิธีการที่จะสงเสริมและสนับสนุนเรื่องอาสาสมัคร จะ
จัดตั้งเปนหนวยงานหรือจะเปนอะไรก็แลวแต เพ่ือใหจิตสํานึกสาธารณะเกิดขึ้นมา ถามีอาสาสมัครเปน
กลุม และเปนอาสาสมัครในแตละเร่ือง แตละดานกจ็ะดี เพราะคุณธรรมจริยธรรมจะมีไดตองใหเขาไป
สัมผัส ใหเขาไปทํา เหตุการณสึนามิชัดเจนมาก อาสาสมัครที่เขาไปโดยเจตนาหรอืตามเพื่อน ไปกลับมา
เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนทัศนคติไปในทางที่ดี ผมวาตรงนี้จะเปนเรื่องที่นาสนใจและทาทายสําหรับศูนย
คุณธรรม คือเรื่องของ อาสาสมัคร แลว public awareness public consciousness จะเกิดขึ้นมา ถา
เปนไปได ตรงนี้นาจะเปนจุดที่ศูนยฯนาจะลองหาวิธีการคิดและก็หาทางทําใหมันเกิดขึ้น  
          ในสวนที่ผมเขียนใหไวในแบบสอบถาม ผมจะมองเปน 2 ลักษณะ  
 ลักษณะแรกคลายๆ ที่คุณหมออําพล พูดเม่ือสักครูคือ เปน negative approach  ในแงของ
จิตวิทยาสังคมที่ อ.ดวงเดือนก็สอนอยู อาจจะเห็นวาในหลักของการโฆษณาชวนเชื่อ การโฆษณาสินคา
ตางๆ บางทีกใ็ชแนวทางนี้เหมือนกัน แตอยาทําใหดุเดือดจนเกิดการกลัว ใหมีเล็กๆ นอยๆ พอใหรูสึกแต
ตองมีความรูหรือสาระดานดีมากกวาจึงจะประสบผล คือโนมนาวใหคนเชื่อไดดีกวาการใหขอมูลดานลบ
หรือดานบวกเพียงอยางเดียว ตรงนี้เปนขอคนพบจากงานวิจัยทางจิตวิทยาสังคมในเรื่อง the art of 
argument  
            งานวิจัยที่เนน negative approach จะเปนงานวิจัยที่ชีใ้หเห็นผลเสียและหรือผลกระทบทางราย
จากพฤติกรรมหรือความคิดที่บงบอกถึงการขาดคุณธรรมและจริยธรรม หรือเกิดขึ้นจากความไมรูหรือ
รูเทาไมถึงการณ ตรงนี้ศูนยคุณธรรมคงไมตองทําเอง มีเพ่ือนเครือขายทําเยอะ เชน  อ.อมรวิชช  นาค
รทรรพ ขุดคุยออกมาทุกป โดยใหลูกศษิยออกไปสํารวจคนทําอะไรที่เบี่ยงแบน แปลก ทั้งหลาย ถึงแมจะ
เปนคนสวนเลก็ๆ  หรือ อ.สมพงษ จิตระดับ หรือศูนยพิทักษสทิธ ิ เราไปดึงเขามารวมหรือเอาผลมาใช 
เพ่ือเราจะนํามาสื่อสารเพื่อใหเกิดผล ซ่ึงจะเปนตวั C Communication ที่คุณไพบลูย วาไว งานวิจัยมีอยู
 ๑๓
แลว  เราจะสื่อสารอยางไรที่ไมใชเปนการทําใหคนวิตกหรือกลัวเกนิเหตุและหมดเรี่ยวแรงทําอะไรไมได 
มันจะตองแฝงความคิดเชิงคุณธรรมจริยธรรม อะไรตรงนี้ขึ้นมา ตรงนี้ก็เปนเรื่องของการสื่อสาร  
network เรามีอยูแลว เราไมตองทําเอง สวนที่จะตองทําคือ การจัดการองคความรูในลักษณะ
หน่ึง แลวก็หาทางเผยแพรสื่อสรางสรรครูปแบบตางๆ ในสวนที่เปน negative approach คนทําเยอะ
ระดับบุคคล หนวยงาน องคกร เยอะมากในสังคมไทย และถาเรา search internet ก็มีกลุมคนพวกนี้ทาํ
เยอะมาก ซ่ึงเราสามารถรวบรวมและเผยแพรเปนระบบได เปาหมายเพื่อทําใหเห็นวามีแนวโนมของ
ความเลวรายเพิ่มขึ้น ทําใหเห็นวาถาเราปลอยไปจะมีทิศทางที่จะไมดี แตแสดงใหเห็นวาทายที่สุดแลว
มนุษยเปนผูตดัสินและก็เลือกที่จะสรางสิ่งที่ดีใหเกิดขึ้นได  ก็อยูที่เรา ตรงนี้จะตองสอดแทรกไป  
 สวนในแงที่เปน positive approach ผมคิดวาเรามีนอย ทําคอนขางนอย เพราะฉะนั้นอยากจะให
ทางศูนยเนนเรื่องของทางดี ทางบวกมาก สวนทางลบเครือขายมีเยอะ ทางดีมีคอนขางนอย และก็ทํา
อยางเปนระบบคอนขางจะนอย ผมใหกรอบกวางๆ และยินดีที่จะชวยเหลอื งานวิจัยทุกสาขาที่
นักวิชาการชอบและถนัดก็เขาไปสนบัสนุนใหเขาทํา แตควรจะตองเนนงานวิจัยที่สะทอนหรือเปดเผย
ลึกๆ เพ่ือใหรูใหเขาใจธรรมชาต ิ เปนงานวิจัยที่เปนองคความรูทีเ่กดิจากธรรมชาตขิองสรรพสิ่ง ในที่น้ีถา
เทียบเปนรายวิชาก็จะเปนระบบสาขาวชิาดานตางๆ แตลึกๆแลวใหเขาเขาใจธรรมชาติของสรรพสิ่ง ตรง
น้ันจะเปนฐาน ถาเขาคิดถกูคิดดีและเขาใจวาธรรมชาติเปนเชนน้ี ผมวาตรงนั้นคอืจุดกําเนิดของคุณธรรม 
มันเปนเรื่องความคิดความเขาใจ ทําใหเกิดสติและปญญา แลวมันจะนําไปสูภาคปฏิบตัิ เพียงแตวา
งานวิจัยทางวชิาการอยาใหเปนวชิาการลวนๆ โดยไมแตะเรื่องของอารมณ ความรูสึก คุณธรรม 
จริยธรรม สิ่งที่คนพบที่เปนองคความรูทางวิชาการ เราสามารถทีจ่ะอธิบายเชื่อมโยงสัมพันธกับชีวติและ
สังคมไดทุกเรือ่ง ซ่ึงตรงนี้ผมวาสําคัญที่จะตองทํา งานวิจัยที่ทํากันโดยเฉพาะในสายวิทยาศาสตร ไมวา
จะเปนวทิยาศาสตรกายภาพ ชีวภาพ หรือวิทยาศาสตรสังคม สวนใหญจะเนนไปที่เรื่องของความจริง(the 
true)แบบแยกสวน ไมมีมิติของความสวยความงาม(the beauty) และความดี(the good) 
 ลักษณะที่ 2 ของงานวิจัยคือ ไปวิจัยผลดีและผลกระทบทางดีของการมีคุณธรรมจริยธรรมใน
ระดับบุคคล ในระดับชุมชน และในระดบัประเทศขึ้น เหมือนที่คุณหมอพูดวา คนดีในสังคมไทยมีเยอะ
มากแตไมคอยไดรับการยกยอง บุคคลดีเดนทั้งหลายที่ไดรับการยกยองในปจจุบันก็มักเปนคนที่เขารูจัก 
ดีจริงหรือเปลาไมรู แตบังเอิญไดรับการยกยองไมวาจะโดยตําแหนง โดยความเปนดาราหรือโดยอะไร 
สวนคนธรรมดาๆ ชาวบานๆ เกิดยากหนอยเพราะไมเปนที่รูจัก ถาเรามาวิจัยคนดี กลุมคนดี ชุมชนดี 
แลวกท็ําตรงนี้เยอะ วิจัยคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม ชุมชนดีมีคุณธรรมจริยธรรม แลวก็นําตรงนี้ออกไป
เผยแพรกับคนในวงกวาง ถาเรามาชวยกันทําแผนทีค่วามดีซ่ึงประกอบไปดวย คนดี ชุมชนดี อันไหน
ดีๆ ทั้งหลายเรามาชวยกันทําแผนทีต่รงนี้ใหมากๆ เพ่ือคนจะไดรูในระดับของพืน้ที่ ถาลงไปภาคอีสาน 
ภาคเหนือ ภาคกลาง ความดีอยูตรงไหนบาง คนดีอยูที่ตรงไหนบาง ชุมชนดีอยูที่ตรงไหนบาง และ
สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณท และอาชพีดีๆ ที่ไมใชเหลาและบุหร่ี มีอยูตรงไหนบาง อะไรทีดี่ไมวาจะ
เปนเรื่องของศิลปะ วัฒนธรรมทองถิ่น ประเพณีที่ดีงาม รวมไปถึงนวัตกรรมความดี มีอยูที่ไหน ตองชู
เรื่องพวกนี้ออกมาใหเปนแผนที่ที่นาสนใจที่ไมเคยมีใครทํามากอน โดยเปนแผนที่คุณธรรมจริยธรรม
 ๑๔
อยางที่วา  ไมใชแรหรือทรพัยสมบัติอะไร โดยเฉพาะวิจัยกระบวนการสรางเครือขายคนดี ชุมชนดี เพ่ือที่
เราจะไดขยายพื้นที่ดีๆ ออกมาใหเพ่ิมมากขึ้นไปเรื่อยๆ ผมวาตรงนี้เปนเรื่องที่นาสนใจ  
           นอกจากนี้ผมยังมีอีก 2 จุดที่อยากจะแสดงความเห็นเพ่ิม เรื่องแรก เวลาที่เราพูดถึงระบบ 
ตัวเชื่อมที่สําคัญของระบบคือ ความสัมพันธเชื่อมโยงอยางนอยของอะไรก็ตาม 2 สิ่งขึ้นไป แตงานวิจัย
สวนใหญที่เราทาํกัน มันมีแนวโนมวาไมไดไปวิจัยเรื่องความสัมพันธเชื่อมโยง เราวิจัยเฉพาะจุด แลว
เวลาที่พูดถึงระบบเรามีแนวโนมที่จะมองในความหมายที่คอนขางจะแคบ หรือแบบหนึ่งแบบใดแตเพียง
แบบเดียว เชน มองระบบในลักษณะที่เปน systematic ซ่ึง หมายถึงมีลําดับมีขั้นมีตอน 1 2 3 4 5 หรือ 
input process output outcome impact ซ่ึงเปนระบบที่เปน linear  มักเปนลักษณะนี้เทานั้น จริงๆแบบนี้
ก็เปนระบบแบบหนึ่ง แตคอนขางจะแคบ และก็เหมาะกับวทิยาศาสตรคอนขางจะสูงที่จับคูแคบๆ ไดแบบ  
If A then B หรือใส treatment อะไรลงไปแลวไดอะไรออกมา  
             จริงๆ คําวาระบบ(system)มีหลายความหมาย ไมเฉพาะแคในความหมายของ systematic แต
อาจจะเปนระบบอ่ืนๆ ที่เราพูดถึง ผมขออนุญาตขยายความเพิ่ม มีคําๆหนึ่งที่ผมใชอยูคือคําวา systemic 
ไมใช systematic นะครบัแตเปน systemic ตรงนี้เปนความหมายของ systematic หลายๆ อันมา
ผสมผสานกันและเกิดสิ่งใหมที่มากกวาเดิม systemic อาจจะมีความหมายที่เขาใกลคําอีกคําหนึ่งที่ใชกัน
อยูมากกวาคอืคําวา systems หรือ general systems    แลวจากตรงนี้จะไปสูอีกอันซ่ึงเปนระบบที่
ครอบคลุมและใหญกวาคือ holistic systems ตัวอยางที่ผมจะยกเหมือนที่พูดเม่ือสักครูวา ถาเราแบง
สรรพสิ่งตางๆ ออกเปน 3 สวนใหญๆ  หรือโลก 3 โลก ที่เพลโต เขาอางอิงอยูเรื่อยๆ งานวิจัยสวนใหญจะ
มาอยูโลกหนึ่งคอนขางเยอะคือ โลกของความจริง the true และก็เนน scientific method เปนแกนหลัก 
จะไดมาซึ่งองคความรูประเภทนี้คอนขางมาก โดยตัววิธีการและความรูที่ไดก็เปนระบบ(systematic)และ
มีระบบของมันเอง แตยังไมไดดูอีก 2 โลกหรือ 2 ระบบซ่ึงใหญเชนกัน อันหนึ่งคือ โลกของความดี (the 
good) ที่ผมใชคําวา เปนเรื่องของ Intersubjectivity จะหมายถึง จริยธรรมที่พูดถึง เปนขอตกลงรวมกัน 
ระหวางกลุมคนที่เห็นพองตองกันวานี่เปนสิ่งที่ดีที่งามที่ควรประพฤติปฏบิัติ โลกนี้ไมคอยไดทาํการวิจัย
กันสักเทาไหร และงานวิจัยที่เนนเรื่องของความจริงทางวิทยาศาสตรไมคอยมาเชื่อมโยงกับเรื่องของ
ความดี ตรงนี้คือเรื่องของ collective โดยตรง เม่ือผมพูดถึง Intersubjectivity ในตอนแรกผมหมายถึง
ตรงนี้ the good เรื่องความเปนชุมชน เรือ่งความเปนมนุษยชาติรวมโลก  
 ขอพูดอีกโลกหนึ่งเปนการเสริม แตนาสนใจคือ โลกของความสวยงาม (the beautiful) ตรงนี้
คอนขาง subjective และเปนสวนบคุคลมากหนอย แตก็หนีไมพนเพราะนีค่ือความจริงที่เราจะตอง
ยอมรับ ทุกคนมคีวามงามเฉพาะของตนเอง แตถาเราไปเนนโลกหนึ่งโลกใด เชน ถาเราเนนโลกของ
ความงาม ซ่ึงเปนโลกสวนตัวมากเกินไป มันคงงามใครงามมัน หาขอตกลงรวมกันยาก คงเถียงกันยุง  
และถาเรามาเนนเรื่องของความจริงมากไป โดยเฉพาะความจริงทางวิทยาศาสตร โลกนี้ก็คงเปนวตัถุ
สิ่งของ แหง กระดาง เพราะไมมีอารมณ ไมมีความรูสึก ถาเรามองทั้ง 3 โลกหรือ 3 มิติน้ี เรามองถึง
ระบบที่ใหญมากและเปนการมองอยางเปนองครวม การวิจัยและจัดการความรูที่เปนองครวม (holistic) 
ถาเราเริ่มจากการมองภาพใหญๆตรงนีใ้หออกวา สรรพสิ่งน้ันประกอบไปดวยอยางนอยๆ 3 อันใหญๆ 
ตรงนี้ ผมวาการวิจัยลักษณะนี้นอย ยังไมมีคนทํามาก ไมวาจะเปนในประเทศหรือตางประเทศ แตตวั
ความคิดเริ่มมีเกิดปรากฏขึน้  
 ๑๕
 อีกประเด็นคือ เรื่องของการวิจัยและการจัดการองคความรู เรื่องนี้สําคัญมาก แตสิ่งที่ผมคิดวา
สําคัญไมแพกัน และยังไมมีคนทําคือ การวิจัยและการจัดการความไมรู ผมวาทาทายมาก เราตองเร่ิม
จากการมี awareness วาเรายังไมรูอะไร การจัดการความไมรูเปนเรื่องที่ทาทาย ไมแพการจัดการ
ความรูเลย ขอฝากตรงนี้เปนแงคิดเผื่อจะไปพูดตอเรื่องความไมรูซ่ึงทาทายมาก  
 
ประธาน : จากที่อาจารยจุมพลเสนอ ผมนึกถึงสิ่งทีท่างศูนยฯ นาจะทําอีกอยางคือ อาจจะตองหา 
commission ใหใครสักคนหรือกลุมหน่ึง ลองไปตรวจสอบวาในเวลาสิบปที่ผานมาในเมืองไทยมีการวิจัย
ที่มาโยงกับเรือ่งคุณธรรมจริยธรรมอยางไรบาง แคไหน ตรงไหน area ไหนที่หรือวาทําอยูพอสมควรและ
หยิบมาใชประโยชน       ตรงไหนที่เปนชองโหวชองวางเหลือเกิน   อยาง อ.จุมพล ทําได และไปหา
ขอมูล เอานิสิตนักศึกษาปริญญาโท มาชวยกนัหาขอมูลมาเอามาปะๆ ลงแผนที่เราก็จะเห็นภาพ 
นอกจากปะแลวก็อาจจะสังเคราะหออกมาเปนภาพของตัวความรูดวย ก็คงมาเสริมดวยที่ อ.ดวงเดือน ทํา
อยูแลว อันนี้ก็ลองกลับไปคิดดูวาจะใชไดไหม คําที่ อ.จุมพล พยายามใช systemic ทําใหผมนกึถึงอีกคํา
ที่มันจะเชื่อมโยงกันในเรื่องที่ complex ทํานองนี้ เรื่องของคุณธรรมจริยธรรม complex มาก และไมได
คงที่ดวย มันเคลื่อนไปเรื่อย และโลกาภิวัตนกม็ากระทบเราเยอะเรื่องคุณธรรมจริยธรรมทั้งในทางดีและ
ทางลําบาก   
 
คุณสุนัย  เศรษฐบุญสราง : 
 ฟงจากหลายทานพอใชคําวาวิจัยมันใหความหมายในลักษณะ
แบบหนึ่ง คือใหมององคความรูในรากฐานของญาณรูญาณ อิทธิพลที่
แบบหนึ่ง ไมแนใจเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม แตอยากจะตองการความรู
อีกอยางหรือเปลาเพื่อมาชวยในการทํางาน ผมวาใชคําวาการจัดการ
ความรูอยางทีท่านประธานจับเรื่องนี้อยู ครอบคลุมถึงความลึกๆ คาํวา 
งานวิจัย เราจะอยูในภาควชิาการเราถูกกําหนดโดยอีกสวนที่แบบหนึ่ง
แลว เสร็จแลวมาใชประโยชนไมไดตามเปาหมาย ที่ทาน อ.ไพบูลย ได
พูดถึงนาสนใจ 3 ดานมาหลอม เราจะแบงทํางานกันอยางไร เพราะมัน
แยกกันไมออกจริงๆ เด๋ียวตางคนตางทําแลวมารวมกันใชประโยชน
ไมได ผมจะลองจากมุมที่อยูในแวดวงผูปฏิบตัิตองมีโครงการ และตองการผนกึเรื่องการจัดการความรู
หรือเรียกวาการวิจัยก็ไดเพ่ือมา support แนวทางนีอ้ยางไร ผมวาคนที่จะทํางานดานนี้ประการแรกที่
ตองการอยากจะรูเพ่ือนของเราที่ทําเรื่องนี้อยูที่ไหนอยางไรที่คุณหมออําพล พูดถึง คือ ถาเราไมรูวาใคร
อยูที่ไหน ทําอะไรที่ไหน เราจะชวนเขามาชวยมันก็ไมเกิดพลัง ตองการความรูอันที ่1 ที่มีคนพูดถึงแผนที่
คนดีอะไรก็แลวแต นอกจากรูกวางๆ แลวอยากจะรูลกึตอไปดวยแตละกลุมมีทรพัยากรและมถีนัดเรื่อง
ไหนอยางไร 
  อันที่ 2 ทําความคิดใหตกผลึก ประเด็นไมควรจะมีเยอะ อะไรจะเปนจุดคานงัดที่เราจับเรื่องหน่ึง
ไดหรือจะเกินถึงเรื่องอ่ืน ตั้งแตตั้งศูนยฯ เราก็คุยกันเรื่องน้ีอยูหลายรอบ เรื่องบางเรื่องมีกระแสจะเอาเรื่อง
 ๑๖
คลื่นสึนามิคนกําลังเกิดจิตสาธารณะ หรือจะเลนเรือ่งเหลาบุหร่ีทีพ่ระเจาอยูหัวเอามาตรัสชวงวันเฉลิม
พระชนมพรรษาที่ผานมา หรือจะมีเรื่องอ่ืน อาจจะมีหลายๆ จุดยังไมชัดวาจะเรื่องไหนดี เรื่องจิต
สาธารณะหรอืที่ทานนายกพูดถึงวันวสิาขบูชาโลก เรื่องศาสนา หรือเรื่องการปฏิรูปการศึกษา หรือกลุม
เยาวชนมปีญหา ขมขืนฆานักเรียน สิ่งเหลานี้เราหวงเยอะ ถาเหลอืไมกี่เรื่องเรามาคิดวาจะทําอะไร และ
การทําสิ่งเหลานั้นมันมีการจัดการความรูอยางไร มีทีมไหนที่สนใจก็ชวนเขามาศนูยคุณธรรมก ็ support 
งบประมาณ ตางคนตางขอเขามาเราจัดการเงินใหอาจจะเปนกลยทุธอันหนึ่ง 
 ในฐานะคนทํางานอีกตัวหน่ึงที่อยากจะได เปนเครื่องมือคือ ตัวชี้วัด คุณหมออําพลพยายามทาํ
ดัชนีวัดความสุข วัดความแข็งแรงดานคุณธรรมจริยธรรม ถามีเครื่องมือของการวัดชัดขึ้นทําใหการวาง
แผนการจัด งบประมาณ งายขึ้น การประเมินก็งายขึ้น บอกวารับเงินมาแลว ทําแลวไดผลไมไดผลมันก็
สามารถตอบใครตอใครได ถาไมมีเครื่องมือวัดเหลานีอ้าจจะทํางานไดไมดีเทาที่ควร ผมคิดวามีความรูอีก
อยางที่อยากจะเห็น เรื่องการขับเคลื่อนการศึกษาสวนมากจะเปนเปาหมาย ฟงทานนายกฯ พูดเม่ือวัน
เปดศูนยคุณธรรมทําใหเขาใจความคิดเบื้องหลังที่ตั้งสํานักบริหารจัดการองคความรูมาชวยเรื่องปฏิรูป
การศกึษาทําใหเห็นวา ผลกัในระบบมันเคลื่อนตวัชาการศึกษาเปนระบบใหญมากในสังคมไทย จึงไปตั้ง
องคกรขึ้นอีกอันแลวไปหมุนอยูรอบๆ อยูขางๆ ที่มีความคลองตัวมีความอิสระ ทําใหระบบการศกึษา 
การเรียนรูของสังคมไทยเคลื่อน น่ีคือภารกิจสําคัญตองคิดถึงบทบาทของศูนยใหชัดขึ้น ศูนยน้ีหรือ
องคกรจัดการความรูอาจจะไมใชเปนองคกรที่ยั่งยืนถาวร เพราะไมไดจัดตั้งโดย พรบ.กระทรวง ทบวง 
กรม เปนแค พระราชกฤษฎีกา เรามีภาระที่จะตองคิดเหมือนเปนกองโจรไปชวยกองทหารหลักอยางไร 
พอหมดภารกิจก็สลายตวั บทบาทจะตองมาชวยกระตุนอะไรตางๆ  
 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาการเรียนรู โดยเฉพาะมิติดานคุณธรรมจริยธรรมเราจะพัฒนาแหลง
เรียนรูทางดานคุณธรรมจรยิธรรมขึ้นมาในที่ตางๆ ไดอยางไร วัดตางๆ สามารถทําเปนแหลงเรียนรูไดเรา
ใสทรัพยากรเขาไป ถาปลอยสถานที่ไวเฉยๆ เขาระดมทุนสรางวัดสรางวาเยอะแยะและไมไดใชประโยชน 
จะปรับใหเปนแหลงเรียนรูมีคําขวัญคตธิรรมไปติดตนไมพูดได ประวัตศิาสตรเรียนรูนาสนใจ มันไมใชมี
อยูเฉพาะที่พิพิธภัณฑ เพราะไมกระจายทั่วประเทศได จึงควรอยูที่บานของใครคนหนึ่งในหมูบานมี
ตัวอยางที่นาสนใจเก็บประวัตเิขาออกมาทําเปนเรื่องเปนราว ก็เปนแหลงเรยีนรูพานักเรียนไปดูนอก
สถานที่ พุทธมณฑลนาทําเปนตนแบบไดเลยแหลงเรียนรูที่มีอยูใสอะไรเขาไปอีกหนอย เด็กกจ็ะสนุกขึ้น
ดวย นอกจากแหลงเรียนรู จะมาพัฒนาหนวยการเรียนรูเหลานี้ขึ้นมาไดอยางไร ตัวอยางการเรียนรูคง
ไมใชหลายทานมองวามีความลมเหลว ใหเด็กทองคุณธรรมจริยธรรม สวดมนตทาํวัตร มันไมพอ อาจจะ
ตองมีอะไรมากกวานั้น เปนหนวยการเรียนรู เปนกิจกรรมเด็กเรียนรูจากกิจกรรมเปน activity based ไม
สนุก อาจจะเรียนรูจากการปฏิบตัิ ถา รร.มีหนวยการเรียนรูในชุมชนเปลี่ยนพฤตกิรรมคนละทศันะ 
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันระหวาง รร. ตางๆ รร.น้ีทําสาธารณะประโยชนเกิดจิตสาธารณะ เด็กไดเรียนรู
กิจกรรมเหลานี้ อีก รร. ๆ ขางๆ เห็นแลวตองเอาอยางบาง ก็เกิดการเคลื่อนไหว ถามี รร. หน่ึงเอาลูกเสือ
ยุวกาชาดมาทําอะไรที่เปนประโยชนกบัสาธารณะ ผมวา รร. อ่ืนจะอยูน่ิงไมได ก็ตองเลียนแบบพัฒนาให
ดีขึ้นเกิดกระบวนการแขงขนักันสรางกจิกรรมการเรียนรูใหเด็กไดเรียนรูกิจกรรมเหลานี้ดวย และ รร. ได
แลกเปลี่ยนกนั อยางที่คุณหมออําพล ทําในเรื่องสมัชชาเยาวชน เราไปคนตวัอยางสิ่งมหัศจรรยที่เยาวชน
เขาพัฒนาขึ้นมา อันนั้นเปนตวัอยางของหนวยงานเรียนรู แตเราจะสรางใหเปนระบบและเชือ่มโยงกับ
 ๑๗
ระบบการศึกษา เพราะหลักสูตรกําหนดไวแลวตองมีกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ถาสิ่งเหลานี้มันเชื่อมเขา
ระบบการศึกษาไมได พลงัมันไมเกิด อันนี้คงตองการการจัดการความรูในเรื่องการวิจัยอีกลกัษณะหนึ่ง 
ซ่ึงผมคิดวานาจะมีขึ้นมา  
 อีกโครงการหนึ่งผมคิดวาเราขาดสื่อที่ดีอยูในงานที่จะใหความรูกับคน หนังสือดีๆ ในการเปลี่ยน
พฤติกรรม หนังสือธรรมะคนขายไมคอยออก ตั้งเปนกองทุนไดไหมเปนเรื่องการวิจัยหรอืจัดการความรูก็
แลวแต คัดหนังสือหรือแบบอยางที่ดีๆ กองทุนน้ีซ้ือแจกหองสมุดกระตุนใหมีคนอยากจะแตงหนังสือดีๆ 
แบบน้ีขึน้มา ทั้งๆ ที่มีอยูแลว แตใหม แปลมา หนังสือเหลานี้จะไปคนหาตวัอยางดีๆ ของคนในสังคมที่
เรามั่นใจวาเขาเปนคนดีตลอดไมเปลี่ยนพฤติกรรมอีกแลว คือดีอยูตวัแลว เอามาเขียนใหเปนภาษาที่
นาสนใจ ผมวาคนเราเวลาเรียนรูเรียนรูจากตัวอยางดีๆ  เปนหลักทางสังคมวิทยา เราขาดตัวอยางดีๆ 
อยางนี้ในสังคมไทย ประวตัิศาสตรของเราไมคอยมี มีแตประวัตศิาสตรของคนที่อยูชั้นสูง สําหรับสามัญ
ชนทั่วไปไมมี ไมเหมือนเมืองนอกมีประวัติสามัญชนเยอะ ตายไปแลวบานก็เกบ็ไว คนมาเรยีนรูมาดูได
บรรยากาศไดซึมซับ คนนี้เขาทําอะไร สงัคมนี้ยกยองเชิดชูเปนบคุคล เกิดแรงบันดาลใจ แรงบนัดาลใจ
ไมใชเปนเรื่ององคความรู มันมีพลังบางอยางที่จะเปลี่ยนวิถีชวีติเขาไดสําคัญสิง่ที่เราขาดคือแรงบันดาล
ใจอยางนี้ จะสรางแหลงเรยีนรูอยางนี้ขึน้มาไดอยางไร ตองการงานวิจัยและการจัดการความรู ถาเพียงดู
แลวไปถายรปูเก็บไวเปนทีร่ะลึกแตไมไดสรางแรงบันดาลใจ ไมรูจะดึงมันออกมาไดอยางไรแรงบันดาลใจ 
ตองการดึงออกมา ตองการคนที่มีความสามารถดึงออกมา อยางนี้ถาเราคิดกิจกรรมไดศูนยฯ นาจะใหทุน
เขาทําจนเกิดสิ่งตางๆ เหลานี้ขึ้นมาขอ ฝากเปนขอคดิไว 
 
ประธาน : คุณสุนัยพยายามชี้ใหเห็นวาศูนยฯ น้ีตองโยงเขาหาระบบการศึกษา เขาหาตวัระบบดวย 
คลายๆ จะเปนเครื่องมือที่จะขับเคลื่อนระบบการศกึษาใหญน้ัน ผมมีประเด็นฟงไปแลวทั้งหมดเยอะมาก
ตองเรียน อ.นราทิพย มีเคลด็ลับอยูเวลาระดมความคิดและเราจะเอาไปปฏิบตัิเคลด็ลับคือ อยาทําทั้งหมด 
ถาทานรับแลวทําทั้งหมด จะหมดเนื้อหมดตัวทําอะไรไมออกเลย ตองมียุทธศาสตรของการเลือก แลว
อยาไปเลือกเรื่องที่ยากเกิน  ระยะแรก ๆ ตองเลือกเรื่องที่เห็นผลเร็วกอนไมใชเลือกเรื่องที่ 5 ป ผานไป
ยังไมเห็นผลจะหมดกําลังใจเสียกอน  
 
รองศาสตราจารย  ดร.บุษยา  วีรกุล : 
 
ในฐานะที่เปนอาจารยสอนวิชาจริยธรรมในระดับปริญญาโท-เอก
ที่นิดา โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกร 
สาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ  เราจะเนนทางดานเอกชนมี
ทางราชการมาดวยเพราะเกี่ยวของกับการทํากําไรตอนที่ตั้งโครงการนี้
ขึ้นมา มีเน้ือหาบางสวนเกีย่วของกับทางราชการดวย เราไดสํารวจความ
คิดเห็นผูบริหารที่ทํางานดานทรัพยากรมนุษยในบรษิัทเอกชนทั้งหลาย 
พบวาวิชาจรยิธรรมสําคัญมาก โครงการจึงไดเปดสอนวิชา “จริยธรรมใน
 ๑๘
งานพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ” และเริ่มสอนวชิานี้ที่โครงการเมื่อ 3 ปที่แลว เน่ืองจากทํา
วิทยานิพนธปริญญาเอกเกีย่วกับจริยธรรมธุรกิจ เลยไดรับมอบหมายจากโครงการฯ ใหสอนวิชานี้  การ
ใชกรณีศึกษาจากแตละวิชาชีพใหนักศึกษาไดถกเถียงและแสดงความคิดเห็นในหองเรียนจะเปนวิธีการ
สอนดานจริยธรรมที่สนุกมาก ดีกวาใหพระมาสอนหรือเทศนเพราะผูฟงจะหลับหมด  นักศึกษาแพทยมา
เรียนที่โครงการก็เลาใหฟงวา ถาผูบรรยายเรื่องจริยธรรมพดูถึงหลักการตาง ๆ วาควรทําอะไรไมควรทํา
อะไร  ผูฟงจะไมคอยสนใจ  แตถายกกรณีศึกษาตาง ๆ มาเปนตวัอยางจะทําใหผูฟงสนใจมากกวา  หมอ
มีกรณีเยอะมาก เชน กรณีแพทยมีคนไขเยอะมากในเวลาเดียวกัน  และวางยาสลบทําใหคนไขตาย  แค
น้ันปรากฏวาคนฟงจากหลับตื่นหมด  ควรเอากรณีศึกษามาพูดกันแลวนักศึกษารวมกันวิเคราะหจะทํา
อยางไร  จุดเริ่มตนคือใหมี Awareness คือ สรางการรับรูเทานั้นเองกอน  น่ันคือจุดประสงคของวิชา 
เพราะการเปลี่ยนพฤติกรรมตองใชเวลาและมีปจจัยอ่ืน ๆ ประกอบอีก  ตัวอยางของประกาศโฆษณาที่
เปนผมมันระยับดูในทวีี  นักศึกษายังไมทราบวาผิดจริยธรรม  เพราะนั่นคือการสรางภาพทางการ
โฆษณาโดยใชคอมพิวเตอร  ไมใชความเปนจริง จริง ๆ แลวเม่ือใชแชมพูน้ันผมไมมันระยับแบบนั้น  
นักศึกษาบางคนที่มาฟงเขาเปน marketing manager เขาเดินมาหาบอกอาจารยครับ ผมยังไมรูเลยวา
การโฆษณาแบบนั้นผิดจริยธรรม  จึงตองจัดใหมีการอภิปรายกัน ตวัเองคิดวา งานวิจัยสําคัญมาก ๆ 
งานวิจัยมีหลายประเภท เชน สิงคโปร ทําวิจัยเปรียบเทียบระหวาง 30 ประเทศ แกลงทํากระเปาสตางค
หาย ประเทศอะไรบางที่คืนกระเปาสตางคมากที่สุด 1 สิงคโปร  อันดับ 2  อะไรอยางนี้ และในฐานะที่
เปนนักวชิาการก็คิดวา การเขียนหนังสือคือ ขั้นสูงสุดของการรวบรวมความคิด เพราะวาพูด ๆ อยางไรก็
ได แตเขียนทาํอยางไรที่เขยีนใหคนอ่ืนเขาใจ ขอเชิญชวนและเสนอใหมีการเขียนหนังสือจริยธรรมของ
แพทยจริยธรรม ของนักบัญชี จริยธรรม  ของวิศวะ ของอาชีพตาง ๆ โดยใชกรณีศึกษามาอภิปราย 
 นอกจากนี้ไมทราบมีใครรูจักไหมคะ web site ของ Institute for Global Ethics มีการแบงหัวขอ
ตาง ๆ และมีหัวขอ HRM Human resource management  ดวย จะมีหัวขอที่รายงานการสํารวจ
เกี่ยวกบัจริยธรรมเปนระยะสั้น ๆ เชน สํารวจวา อาชีพใดที่ประชาชนอเมริกันคิดวามีความซื่อสัตยที่สดุ 
ลาสุดที่ผานมาอันดับหนึ่งคือ พยาบาล, 2 หมอ, 3 สัตวแพทย, 4 เภสัชกร, 5 ทันตแพทย,  อาชีพทั้ง 5  
อันดับแรกได 60%  ขึ้นไปหมายความวา ถาม 1004  คน อยางนอย 60 %  ของผูตอบ บอกวา ผูทํางาน
ในอาชีพทั้งหามีความซื่อสัตย  แตผูทํางานในอาชีพที่ไดรับคําตอบวามีความซือ่สัตยนอยที่สดุ  ต่ํากวา 
10 %  คือ Car salesman การสํารวจเชนนี้จะมีทุกป ผูทํางานในอาชีพไดรับการยอมรับวาซื่อสัตยมากท
ที่สุดติดตอกัน 3 ครั้ง  คือ พยาบาล อันดับ 2 คือแพทย Web site น้ีนาสนใจและสามารถเปนแบบอยาง
ใหศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบตาง ๆ ของการสื่อสารขอมูลดานจริยธรรมคะ 
 
ประธาน : อาจารยโฆษณาใหเขียนหนังสือ มีปรากฏการณอยูอัน ในมหาวิทยาลัยหนังสือที่เขียนมันมี
มากเกิน มีหนังสือประเภทตัดปะเพียงแคใหไดตําแหนงวิชาการ แตที่อาจารยเลาอาจารยไมไดเปนอยาง
น้ัน อ.พยายามที่จะวิเคราะห สังเคราะหและมี case จะเปนคนละแบบ จะตองใสเง่ือนไข ชวนเขยีน
หนังสือโดยมีเง่ือนไข อยางที่อาจารยวากจ็ะเปนประโยชน ผมขออนุญาตเลาประสบการณตรงคลายๆ ที ่
อ.บษุยา เลา เม่ือประมาณเกือบ 20 ป ผมเปนคณบดคีณะแพทยทีม่หาวิทยาลยัสงขลานครินทร  และมี 
 ๑๙
อ.คณะวิทยาการจัดการซึ่งเขาสอนนักเรยีนแพทยในวชิาวาดวย communication การสื่อสาร มาฟองวา
นักเรียนแพทยไมเขาเรียน เรียน 3 - 4 คนในจํานวนเกอืบ 100 คน เขาก็โกรธมาก รูสึกวานักเรยีนแพทย
ดูถูกเขา นอยเน้ือต่ําใจมาก มีคนฉลาดหาทางแกสถานการณได คือ ศ.นพ.ธรดา  ยิบอินซอย ซ่ึงจริงๆ 
เปนอาจารยผม ตอนนั้นทานเปนรองคณบดี ทานก็ออกความคิดใหนักศึกษาแพทยปที่ 2 ไปฟงหมอเขา
คุยกับคนไขที ่ OPD ฟงเสร็จแลวใหกลับมาเลาใหเพ่ือนฟงในชั้นเรียน วาเขาพูดอะไรกัน  มันเกี่ยวของ
กับเรื่องของ communication การสื่อความหมาย two way communication อยางไร และหมอควรจะพูด
กับคนไขอยางไรแทนการสอนแบบบรรยาย ผลกระทบเยอะมาก 1) อาจารยแพทย OPD พูดกับคนไข
เพราะขึ้นเยอะ  และจะพูดกับคนไขไมใชเพราะเฉยๆ จะถามจะแนะนําอะไรกับคนไขมากขึ้นดวย 
นักเรียนแพทยเปนตวักระตุนพฤติกรรมอาจารย และนกัเรียนแพทยไดเห็นของจริง  และกลับมาพูดกัน  
2)วิชานั้นกลายเปนวชิายอดนิยมของนักเรียนแพทย case จริงเรียนจากของจริง ไมมีคําวาจริยธรรมอยู
ในนี้แตอยูในคําวา communication ตรงกับที่คุณไพบลูยวา เปน C คนละแบบ  
 
คุณภิรมย  ศรีเพชร :  
ในฐานะผูปฏิบัติจากสมาคมยุวพุทธ      ดิฉันอยากจะแสดงความ
ช่ืนชมที่ทางศูนยคุณธรรมใหความสําคัญกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรม     
คนที่จะวิจยัเร่ืองนี้ตองมีความเขาใจอยางลกึซึ้ง  เพราะวาหลายครั้งที่ตัวเอง
ทํางานใหกับกรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ อยากจะใหเราทําตรงนี้
ออกมา  เพราะผูที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการฝกอบรมดานคุณธรรม ทํา
ออกมาไมได  เพราะวามีงานอะไรหลายอยางที่จะตองทําในชวงนั้น  เมื่อ
ขอใหเขามีสวนรวมในกระบวนการที่เราพัฒนา  เขากไ็มเขามา  มนัก็เลย
จบ  ไมมีผลงานที่จะเกิดขึ้นมาในลักษณะของงานวิจยัไดเพราะสิ่งที่เราพูด
กันวนันี้ เปนเรื่องของใจ  เรามีกายกับใจ  ถาเราไมสามารถทําใหใจดไีด  ส่ิงตาง ๆ มนัก็ยากที่จะดี ความหวัง
รางเลือนเราจะตองสรางกุศลใหเกิดขึน้ไดมากกวา  กุศลที่มีอยูในใจคนนี่ คือส่ิงสําคัญ  และที่สําคัญที่สุดก็คือ
วา  การที่จะทาํใหใจเปลี่ยนเนี่ย  มันตองอาศัยเวลา    คือเห็นผลตองใชเวลาอยางนอย  คือ 8 วัน  7  คืน  เวลา
ที่เราจะทํา   ราชการก็เร่ิมมีปญหาแลว  ใชเวลาถึงขนาดนั้นใหคนไปไมได    เราตองการใหคนเปลี่ยน
พฤติกรรมในเวลาเดียวกนัเราใหความสําคญัแตไมใหเวลามันทําไมไดแน ๆ ดังนัน้ตองใหการสนับสนุนอยาง
จริงจังและมีความตอเนื่อง  ไมใชเปลี่ยนผูบริหาร   งานกเ็ปลี่ยนไป  นโยบายกเ็ปลี่ยนไป   จึงไมสําเร็จสักที   
 
ประธาน : คุณภิรมยพูดถึงเรื่องหลักสูตรอบรม ของสมาคมยุวพุทธ  8 วัน 7 คืน  ผมก็มีเร่ืองเลาทีวิศวะจฬุา   
แนะนําเพื่อนรุนนองใหไปเขาคอรส  แลวเมื่อหลายปมาแลว  เมื่อสัก 4-5  ป   ลูกชายผมเรียนอยูวศิวะจฬุา  
รุนพี่บอกใหลองไปอบรม  พอกลับมาเปนอีกคนไปเลย  ตอนนี้   ไมเปนวิศวะ   สนใจดานจติวิญญาณ  
เปลี่ยนเปนคนละคน  ดีมากเลย   
 
 ๒๐
พลเอกปรีชา  เอ่ียมสุพรรณ  
ผมตองขอออกตัว   ผมไมใชเปนนกัวิชาการ  แตก็อยากเอากรณี
ตัวอยาง จากประสบการณทีม่ี  ผมเปนทหารโดยอาชีพแลวก็อยูกับเรื่องการ
สูรบ ผานเปนผานตายแบบพลิกฝามือ  เพราะตองนาํหนวยเขาทําการรบ  
เคยไดรับบาดเจ็บในสนาม  เสี่ยงเปนเสี่ยงตายตลอด  คดิวาเปนเรื่องของใจ  
คุณธรรมของทหารขอหนึ่งตองมีความกลาหาญ  มีความรักหนาที ่   รักชาติ
รักแผนดนิ  คุณธรรมประจําใจของผม นึกอยูอยางเดียวเพื่อชาติ  เพื่อหนาที่
ใหสําเร็จ  แลวตองทําใหทหารทุกคนภายใตการปกครองมีความกลาหาญที่
จะรวมรบกับขาศึกใหชนะ  เราจําเปนตองแสดงตนเปนตัวอยาง  เขาไมกลา
ไปลาดตระเวนเราก็ไปลาดตระเวนเองเปนตัวอยาง   อยานึกวาผมกลาหาญ  ผมไมกลาหรอก  แตผมนึกถึง
ชาติบานเมือง  นึกถึงหนาที่  นานเขาก็มีลูกนองออกไปลาดตระเวนดวยกัน  และกลายเปนเรื่องปกติของทุก
คน  ทาํใหไดขอคิดวาเราอยากใหคนของเราเปนอยางไร  เราตองทําตนเปนตวัอยาง  อะไรก็ตามที่เปนความ
จริง  เราตองบอกกับเขา  ทุกอยางมันเปนสจัจะธรรม  มันเปนธ 
ธรรมชาติมันถูกตอง  คนเราถาใชภาษางาย ๆ  ส่ือกับเขา ไมตองไปปลอบประโลมไปหลอกลวง
อะไรเขา  ใหเขาอยูกับความเปนจริง   เขาก็จะมีคนมคีุณธรรมตามที่เราตองการ  ทหารตองมีความรักชาต ิ 
ตองมีความกลาหาญ  ตองมสํีานึกในหนาที่  อันนี้กเ็ปนกรณีตัวอยาง  ผมเกิดในครอบครัวที่ยากจน  บางวนั
ไมไดกนิขาวสวยทุกมื้อ  กินขาวตมจะไดพอกินทัง้ครอบครัว บางครั้งตองการอะไรเราตองทํางานเปน
กรรมกรเพื่อใหไดเงนิ  อยูกับพอแม  ถึงแมจะยากจนพอแมก็สอนลูกวาอยาไปขโมยนะ  แลวก็มอบงานให
รับผิดชอบ  เมื่อทําเสร็จแลวจะไปเทีย่วทีไ่หนกไ็ด ไมวา  ผมกางมุงใหพอแมนอนตัง้แตบาย 2  โมง  เพื่อผม
ไดมีเวลาไปเตะฟุตบอลกับเพื่อน  ทกุอยางงานผมตองเสร็จ  ไมเสรจ็ผมถูกตี  ถางานเสร็จแลวไปไหนกไ็ด  
แตตองกลับมาทันเวลากนิขาวใหพรอมหนา  เพราะอาหารมีมื้อเดียว  ไมมีเติมอีกทุกคนตองกินรวมกัน  ผม
ถูกฝกใหมีความรับผิดชอบแบบนี้  ขณะเดยีวกันเมื่อเขาโรงเรียนนายรอย  นักเรยีนนายรอยใหทองอยางเดยีว
วา  “ชาตขิองเราเปนไทยอยูได  จนถึงตวัเราคนหนึ่งนี้  เพราะบรรพบรุุษของเรา  เอาเลือด  เอาเนือ้  เอาชีวิต
เขาแลกไว  เราตองบํารุงชาติ  รักชาติ  เสียสละชีพเพือ่ชาติ”  ทองทุกวันทองอยูเทานี้  แลวผมก็รักชาติ
บานเมืองเปนชีวิตจิตใจ  เร่ืองสวนตัวยอมได  เร่ืองชาติบานเมืองผมไมเคยยอมใคร   กม็ีเทานี้แหละครับ          
 
ศาสตราจารย  ดร.ดวงเดือน พันธุมนาวิน : 
ตอบคําถามประเด็นเรงดวนที่ควรดําเนนิการมีอะไรบาง  กอนอื่นเราควรจะเขาใจใหตรงกันวาเราคง
พัฒนาคนทั้งชาติโดยวิธีเดียวไมได วากลุมที่เสี่ยงที่สุดจากผลวิจัยตั้งแตดิฉันเริ่มทําวจิยั  เร่ืองจริยธรรมของ
เยาวชนไทยจนกระทั้งวิจยัวนันี้  คือเพศชาย  พฤติกรรมตาง ๆ และจิตใจที่ดีงาม  เพศชายจะมตี่ํากวาเพศหญิง
ที่อายุเทากัน  การศึกษาที่เทากัน  ฐานะอะไรเทาเทียมกนั 
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โดยเฉลี่ย  เพศชายจะมีปญหา จากผลวิจยัเพศชาย  จะมีสุขภาพจิตทีด่ีกวาเพศหญิง  เราวิจัยเพื่อหา
สาเหตุทั้งภายใน ภายนอกตัวคน  ที่ทําใหเขามีพฤติกรรมที่ดีงามในปริมาณที่ตางกัน ถาทานอาจารยสนใจ  
ติดตอรับเอกสารที่เอามาแจกได  และเผื่อทานไดเอาไปคนอีก  ทางจติวิทยา  ถาทานไมตองการใหใครทํา
พฤติกรรมที่ไมดีตองไมเอามาเขียนลงในหนังสือพิมพ ควรบอกกันเปนเอกสารลับ  ในหมูผูปฏิบัติระดับ
ราชการอะไรก็แลวแตวาขณะนี้มนัมีเหตกุารณอะไรที่ไมดีแตไมใชไปประกาศกนัโครม ๆ อยางที่ทําอยู
ขณะนี้  ส่ือแหละคะ  คือตวัที่ทําใหเกิดการเลียนแบบในทางดานที่ช่ัว  เมื่อจิตใจไมดีแลว  สุขภาพจิตไมด ี 
ใครมาชักจูงใหทําความดไีมทําหรอกคะ บริจาคเงินไปกวาดลานวัดอะไรไมทําแน   แตชักจูงกันไปทําความ
ช่ัวจะไปงาย เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ส่ือเราตองจัดการ  ก็ตองฝากเอาไว  มีงานวิจัยเร่ืองอิทธิพลของสื่อ  
อิทธิพลของบรรทัดฐานของสังคม  รุนแรงมาก  พอ ๆ กับอิทธิพลทางดานจิตใจของเขา  โดยเฉพาะเดก็  
อิทธิพลทางดานแบบอยางทีช่ั่วรายอะไรเนีย่มันแรงมาก แมแตผูใหญ  ฉะนั้น กลุมเสี่ยง  ก็คือเพศชายทุกวัย 
ตั้งแตเดก็จนถงึผูใหญ  ดฉิันไมไดหมายความวาทุกทานไมดีที่เปนเพศชาย  หลายทานดีกวาเพศหญิงก็มี  
เพียงแตวาลักษณะที่ศึกษาของเพศชายต่ํากวาเพศหญิง  กอนอื่นเมื่อตอบคําถามขึ้นมาวาเรงดวนนี้ควร
ดําเนินการ  มันตองบอกวาคุณจะพัฒนาใคร  เราจึงจะบอกไดวาเราจะตองพัฒนาเขาทางดานใด  ถาเปนเพศ
ชายจะตองพฒันาทางดานไหน คนฐานะยากจนนี่ก็เปนคนประเภททีพ่บตลอดเวลาวามีปญหามาก    
นอกจากนี้  คนที่เรียนนอยคือการศึกษาต่าํหรือ ถาเปนนักเรียนคือฝายที่เรียนไมดี  จะเปนอาชญากรไดงาย
กวา  นี่เปนขอมูลของประเทศไทยและในทั่วโลกเพราะฉะนั้นตองกําหนดกลุมเสี่ยงกอน  แลวจึงจะไปพัฒนา
มิฉะนั้นจะไมประสบผลสําเร็จ   
 
 
ประธาน : ทาน  อาจารย ดร.ดวงเดือนไดฉีกประเด็นที่สําคัญมากเลยนะ  สําคัญมากเลย  แลวผมก็เกดิ
ความรูสึกนะ  แตวาความรูสึกที่ผมจะพูดไมแนใจถูกหรือผิดนะ  คือทานบอกวาเราตองมีเปาที่ชัด  แตวาที่
ทานนําเสนอคอืวา  ผลวิจัยทัว่โลกบอกกลุมเสี่ยง  4  กลุม  ผมนึกทันทเีลยวาตองใชยทุธศาสตรไหนบาง  แต
ละเปาเนีย่มีวิธีไมเหมือนกัน  เราตองไมละเลยกลุมที่เสี่ยง  แตในขณะเดียวกันเราตองไมละเลยบางกลุมที่ทํา
ใหเราเดนิเรื่องไดดี  เอาเรื่องดี ๆ มาเลาได แมกระทั้งในกลุมเสี่ยงก็มเีร่ืองดี ๆ อยู  ถูกไหมครับ  ก็มีวิธี
ประยุกตได  ทัง้หมดเปนความคิดตอเนื่องทีเ่กิดขึ้น  
 
คุณไพบูลย   วัฒนศิริธรรม :  
ผมก็พยายามจะรวบรวมความคิดวา  แลวเราตองทําอะไรกัน  นี้คงจะเปนคําถามสุดทายที่ฝายวิจยั
ตองการคําตอบ  เราควรทําอะไรกัน  ผมอยากรวบรวมความคิด  อยากจะเสนอตอที่ประชุม เพื่อประกอบการ
พิจารณา  โดยเฉพาะเสนอตอศูนย  โดยมีเงื่อนไขที่หมอวิจารณบอกวา  ศูนยฯ ตองไปเลือกเอาเองอยาไปทํา
หมด  ถาไปทําหมดก็คงจะยุง  กอนอืน่ผมคิดวา  วันนี้เราจับประเดน็เรือ่งการวจิยั  เรานาจะถือวาการวิจัยเปน
สวนหนึ่ง  หรือเปนสวนชวยการจัดการความรูมากกวา   การวจิยัเปนงานหลักและงานวิจยัทีจ่ะชวยงาน
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จัดการความรูจะเปนงานวจิยัที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  เกิดผลกระทบ    นั้นคือตองคิดเชิงยุทธศาสตรวา   
ไมทําวิจยัเพื่อจะรู  แตวจิัยเพื่อจะเปนเครือ่งมือ  อุปกรณนําไปสูการเปลี่ยนแปลง  ทําใหเกิดโจทยตอไปวา  
แลวเราวจิัยและจัดการความรูในบริบทอะไร  จึงโยงไปสูที่ผมเรียนในตอนตนวา  เราสามารถจะจับบริบทได
อยางนอย  3  บริบท  คือเชิงพื้นที่  เชิงองคกร  เชิงประเดน็   
ในเชิงพืน้ที่  ยกตัวอยางภาคใต  ชายฝงอันดามัน  ถาเราเอาบานน้ําเค็ม  ตําบลบางมวงเราจะเห็นวามี
ความสูญหายเยอะ   เราจะเห็นถึงความสลับซับซอนของระบบที่นั้น  จะมีทั้งความดี  ในขณะเดยีวกันมันมี
ความออนแอของระบบเปนตนวาระบบการจัดการที่ยังเนน  การรวมศูนยการตดัสินใจ ลงไปจัดการโดยคน
สวนกลาง  เจาหนาที่เปนแทง ๆ ลงไป  หรือระบบการถือครองที่ดินหรือแมกระทัง้ระบบคานิยม   คนไทย
อาจมีจุดแข็งในเรื่องการเอื้อเฟอเผ่ือแผ  ซ่ึงโยงกับระบบอุปถัมภ  ขณะเดยีวกัน  เราจะออนในเรือ่งคาของ
ความเสมอภาค   การมีศักดิ์ศรี  การใหโอกาส  หรือการเคารพคนทุกชั้น    เราจะออนตรงนี้  ส่ิงเหลานี้จะ
ปรากฏอยูตําบลบางมวงเราจะเหน็   ฉะนั้นถึงแมจะมีความดีในรายบคุคล  หรือความดีในเรื่องการอุปถัมภ  
การชวยเหลือ  แตมันถูกตานดวยพลังที่เกี่ยวโยงกับโครงสรางและระบบรวมทั้งคณุคา  ก็ทําใหสังคมของ
บานน้ําเค็ม  ต.บางมวงยงัไมเปนสังคมสันติสุขอยางที่พึงปรารถนาหรือวายังไมมทีีทาวาจะสามารถฟนฟูสู
สันติสุขดีกวาเดิม  กลายเปนไดเทาเดิม  ถามองอยางนี้คําวาบริบท  ถาเราเอาพื้นที่เปนตัวตั้งมนัจะชัด ถาเรา
เอาพื้นที่ตําบลบางมวงเปนตวัตั้งแลวมีคณุคาในเรื่องของชุมชนทองถ่ิน  จึงจะตอบคําถามไดวาเมื่อไร
ชาวบานจะมา  ถาเอาพื้นที่เปนตัวตั้งเอาชมุชนเปนกําลังสําคัญ  ชาวบานเขามาแน  เขาเปนหลักเลย  เขาเปน
คนสําคัญ  คําถามตอไปวาแลวเราจะทําอะไรตรงนี้ที่เปนกระบวนการทัง้ 3  ที่ทางศูนยฯ ไดตั้งไว  ทั้งงานวิจยั
และจัดการความรู  งานสื่อสาร  กับงานเครือขายมันจะเขาไปประกบในพื้นทีไ่ด  แลวงานวิจยักส็ามารถจะ
เปนการวจิัยเพือ่จะไปชวยการจัดการความรู  หรือวาจะใชกระบวนการ  การจัดการความรู  อาจจะภายใน
ตําบลบางมวงหรือระหวางตาํบลบางมวงกบัตําบลอื่น ๆ ที่ไดรับผลกระทบ  ใชการจัดการความรูไปชวยให
เกิดการเรยีนรูและการเปลี่ยนแปลง ในกระบวนการนัน้ชุมชนเขาจะวิจัยตัวเองดวย  ตรงนี้ถานักวิจัยรูวาเขา
ตองการ เขาอาจจะบอกเองวาเขาจะวิจัยตัวเองเขาจะทําอยางงี้ ๆ  นักวิจัยชวยไปเติมเขาหนอยในแงเทคนคิ
วิธีการเขาตองการความรูบางอยาง ในประเทศไทยในโลกนักวจิัยก็จะไปชวยตรงนี้ได   พอคิดอยางนี้ได จะ
เห็นวาวจิัยจะเปนสวนหนึ่งขององครวมที่เปนลักษณะ holistic   การวิจัยจะไมแยกออกมาจะเปนองครวม  
แลวทําใหเกดิการเปลี่ยนแปลงในเชิงพัฒนาในบานบางมวง  หรือใหดกีวานัน้เกดิการเปลี่ยนแปลงเชิงพัฒนา
ในระหวางตําบลที่มาหาวิธีการจัดการความรูดวยกัน  ผมวาเปนการกระทําเชิงพืน้ที่  นาจะทําได แตไมได
แปลวาจะตองไปทําที่บางมวง  อาจจะตําบลที่มีอะไร ดี ๆ  แมแตไมดหีมดมาเรียนรูรวมกัน  ใชระบบการ
จัดการความรูที่คุณหมอวิจารณเปนผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพือ่สังคม หรือ  สคส.  ก็
คงจะไปชวยได 
ในบริบทเรื่ององคกร  เราพูดถึงโรงเรียนเยอะ  ผมวาการจัดการความรูระหวางโรงเรียนนาสนใจ  
มันจะรวมถึงไปคนหา  แตละโรงเรียนไปคนหาเองวาสภาพเขาเปนไง  สถานะ  คุณธรรมจริยธรรม  
ผลกระทบจากคุณธรรมจริยธรรม  เด็กมีความสุขหรือเปลา  ครอบครัวมีความสุขหรือเปลา  มีสันติสุขหรือ
 ๒๓
เปลา  พฤติกรรมเปนอยางไร  การเรียนการสอนเปนอยางไร  การเรียนการสอนทีอ่าจารยบุษยาพูดถึงวิธีใช
กรณีศึกษาเอามาประยุกต  ใหเดก็ไปคนหา  เอาเรื่องเลามาเลาสูกันฟง  ก็เปนไปได ทั้งนี้มาจากการจัดการ
ความรูของโรงเรียน  หรือจะเอาหนวยงานของรัฐมาเปนที่จัดการความรู หนวยงาน  ระดับกรม  ระดับ
กระทรวง  ระดับกรมอาจจะใกลชิดเขากวา  บางทีอาจมีประเดน็ความซื่อสัตยความมีวินัย  ความขยันหรือ
อะไรก็แลว  ทีม่าจากการจดัการความรูเพิม่เติม   
ส่ิงที่ยากขึ้นมาและตรงนี้งานวิจัยอาจจะชวยไดเยอะคือเร่ืองประเด็น  บริบทเชิงประเด็น  ประเดน็
ความซื่อสัตย  ประเดน็เรื่องคุณธรรมแหงชาติ  ตรงนี้ตองการงานวจิัยลึก ๆ  ที ่ถาเอาความจริงออกมาแลวมนั
ก็กระตุนใหเกดิพลังผลักดันในสังคม  ตรงนี้จะเปนงานวิจยัที่ซับซอนหนอย  จะยากหนอยแตก็จะเปน
ประโยชนมาก ขณะเดียวกันก็สามารถจะเปนระบบการจัดการความรูเชิงประเด็นที่ตองเขียนอีกแบบซึ่งไม
เหมือนกับกรณีขององคกรกับกรณีของพืน้ที่  ทั้งหมดผมคิดวาอาจจะเปนแนวทางของฝายวิจยั  แตที่พูด
มาแลวทั้งหมดตองผสมผสานไปกับงานอื่น ๆ ซ่ึงผมมองวาเปนงานเดียวกันไมไดแยกมาตางหากจากกัน 
 
นายแพทยอําพล  จินดาวัฒนะ :  
เวลาคิดหรือนาํเสนองาย  แตเวลาทําตองไปกรอง  จริงที่ฟงทานทั้งหลายผมไดประเด็นมีทั้งเหน็ดวย
และเปนประเด็นตั้งคําถามเพื่อใหมันแตกแขนงทางปญญา  อาจารยบุษยา  พูดถึงโฆษณาที่บอกจริยธรรม ผม
วาไอครีมที่บอกหนาขาวผิวขาวเนีย่ก็เปนประเด็นจริยธรรมคุณธรรม  ฉะนัน้ผมมองวาจะไปตั้งกวางมาก  
อาจารยพูดเรื่องการสอนวิชาจริยธรรม  ผมเคยดูแลเรื่องการศึกษาอยูระยะหนึ่ง  แลวก็พยายามทาทายวาวิชา
คุณธรรมนี้ไมออกสอบไดไหม   อาจารยบอกวาวิชานี้ตองสอบ  สําคัญมาก  ผมมีความคิดอีกมุมหนึ่งไมนา
จะตองสอนเพราะอยูในทุกวชิา  และก็ไมมีอาจารยวิชานี้สอน  เพราะอาจารยทกุคนตองเปนอาจารยวิชานี้
ทั้งหมด  สวนใหญก็ทําไมไดสวนใหญกย็ังตองสอนและมีเครดิต  ผมก็อยากรูวาเวลาสอบวิชาจริยธรรมตอง
คุมสอบหรือเปลา ถายังตองคุมสอบ  แสดงวามันไมใชความจริง ประเด็นที่ 2  คุณสุนัยพูดถึงงาน  งานที่ผม
ทํามา 4-5 ป  เร่ืองขยายวง  เร่ืองการปฏิรูป  เร่ืองสุขภาพ  สุขภาวะเรามีเครือขายเยอะ  ดังนั้นถาเกดิทางศูนยฯ 
อยากจะหาเพือ่นรวมกัน เรายินดแีละเปลี่ยนขอมูล  ขอมูลเปนสาธารณะ  เร่ืองที่เราทําเปนเรื่องเดยีวกัน  เปน
เร่ืององครวมและเรื่องคุณธรรมจริยธรรมมันอยูในนั้น ฉะนั้นผมยนิดจีะเชื่อมโยงขอมูล  ขณะนี้เรากําลัง
เคลื่อนอีกเรื่องหนึ่งคือเร่ืองดรรชนีความอยูเย็นเปนสุข  เราก็ไดใหเพื่อนอีกเยอะเลย  ทีท่ําเรื่องนี้อยู  หนวยผม
ไมไดทําเรื่องนี้ แตหนวยผมเปนหนวยประสานมคีวามรูสึกที่ผมรูสึกคลายกับศูนยฯ  คือเราไมไดทํางานเรื่อง
แบบนี้เอง  แตเรารูสึกพอชวนคุยเร่ืองเหลานี้มันดี  แลวมีคนทําเยอะแยะเราถึงเชื่อม  ปนี้ขบวนการสมัชชา
สุขภาพที่เราทําเปนรอบปที่ 4- 5  ก็กําลังจะจบัเรื่องความอยูเยน็เปนสุขซึ่งในนั้นก็คือมีเร่ืองคุณธรรม
จริยธรรมอยูดวย  ผมเองกจ็ะไดบอกทางทีมงานวาเชื่อมกับทางศูนยไดทํางานดวยกัน  ตอนนี้ผมขออนุญาต
เพิ่มเติม 3-4  ประเด็น  ผมฟงดูแลวเร่ืองที่เราทํา  มันกวางมาก  กวางมหึมา  ตั้งแตเร่ืองเล็ก ๆ จนถึงเรื่องระดับ
ใหญของชาติ  ยกตัวอยางเรือ่งความซื่อสัตยสุจริตซึ่งตรงขามกับทุจริต  มันมีประเด็นตั้งแตคนที่ขโมยอาหาร
ไปใหลูก  ลูกขโมยซาลาเปาไปใหแม  มันก็อยูภายใตที่บอกวาทุจริตไมซ่ือสัตยเปนกบฏ  จนไปถึงขโมย
 ๒๔
ระดับชาติ กฎระเบียบ  กตกิา กฎเกณฑระดับที่เอาสมบตัิระดับชาติไปเปนของสวนตัว  ซ่ึงมันก็ผานระดับ
คอรัปชั่นทั้งหลายไปถึงสุด ๆ    ที่ผมเสนอตอนแรกวาเราตองเลือกประเด็น  สมมติเลือกประเดน็ทุจริต  ผม
เสนอแลววาเราตองมีขบวนการ เราคงไมตองเลือกเอง  เราตองใหเพื่อนชวยกันเลือก  สมมุติวาเลือกขึ้นมาเรา
จะจับตรงไหน ถาเลือกประเด็นนี้ขึ้นมาเราตองโฟกัสใหชัดวาเราจะทําอะไร  ไมฉะนั้นเรากจ็ะไปทําเรื่อง
ปจเจก  ซ่ือสัตยนะ  อยาทจุริตนะ  แตที่ผมพูดตั้งแตตอนแรกวาทีต่องทําคือเร่ืองระบบ เพราะมันมีทุจริต
ระดับระบบ  ระดับโครงสราง  ระดับมหมึาอาจจะใชคําวามหาทุจริตอะไรทํานองนัน้  เราจะทําตรงไหน ถา
เราจะทําใหปจเจกไมขโมยซาลาเปาไปใหลูก  ก็วากันแบบที่เราทําเยอะแยะ  อบรมสอนวินยัสอนจริยธรรม
อะไรใหเยอะแยะ  แตถาเราจะจับการเคลื่อนไหวสังคม   มีการวิจัยเพื่อเผยแพรสอบสวนเรื่องของกรณี
กฎเกณฑกตกิาในสังคมหรือเปลาวาอะไรมนัไมเปนธรรม  มันเอื้อตออะไร  ทําใหเกิดอะไร  ซ่ึงเรื่องซื่อสัตย
สุจริตไมใชแคขโมยซาลาเปา  แตซับซอนมากกวานั้นเยอะ  ตรงนี้เราจะเอาไหม  เพราะฉะนัน้  ขอนี้ผม
เพิ่มเติมรอบนี ้  เราจะจับตรงไหน  ไมเชนนั้นเราจะเหนือ่ยแรงไปอีก 3  ป  5  ป  10  ป  ก็ไดเร่ืองเล็ก ๆ อยู
หรือเปลา  เร่ืองใหญ ๆ ที่มนักําลังไปโดยกระบวนการที่เราเอาทุนเปนตัวตั้ง  เอาวัตถุนิยมเปนตวัตั้ง มันกําลัง
ทําแรงๆ  ศูนยฯ  กลาจับไหม  จะจับอยางนี้หรือเปลา  แลวมีเพื่อมาจับอยางไรดวยหรือเปลา  เชนตอนนี้ผม
ทราบวามีเครือขายเรื่องตอตานทุจริต  เขามีคนศึกษาไวแลวเยอะ  ในเครือขายนั้นนะตองเอามาเชือ่ม  จะทํา
ขนาดนั้นหรือเปลา  ประเด็นที่ 2 อยากเพิม่รอบนี้คือ ถามองในเชิงบคุคลผมก็ไมมีความรูตรง ๆ ผมก็เรียนรู
จากตรงนี้นะครับ  เรียนรูไปเรื่อย ๆ ผมวาในธรรมชาติคนก็มีทั้งดีทั้งเลว  มันมีปนกนั  ผมพยายามเทียบวามนั
ปนอยูในคนเดียวและในขณะเดียวกนัในชุมชนในสังคมเดียวกัน  มันก็ปนกัน  ไอตรงนี้จะวัดยังไง จะวายังไง   
มันตองการมาตรการอะไรบางอยางหรือเปลา   แลวตรงนี้จะทํายังไง  ผมรูสึกวาถามอง เสนโคงแบบระฆัง
คว่ํา  มนัมีดานดีมันมีอยูแลวอยางที่อาจารยพูดถึงดานดี ๆ มันตองสงเสริมสนับสนุนเปนกําลังใจใหเขา  ให
คนอื่น  เปนตวัอยางใหคนอืน่ แตดานเลวสงเสริมอยางเดียวไมรอดนะ  ที่อาจารยบอกมันรอเที่ยวไปปลนไป
ขมขืนอะไรพวกนี้ มันตองมีวาในเรื่องมาตรการของสังคมดวยเปลา  ฉะนั้นพอเราเคลื่อน  เร่ืองนี้อีกสวนเรา
ตองผลักไปใหตัวภาครัฐใชไหม  เมื่อกี้ทีต่อนแรกผมพดูเรื่อง  3  สวน  ภาครัฐตองไปออกกฎเกณฑกตกิาเอา
จริงเอาจัง  เขมงวดเรื่องอะไรดวยหรือเปลา  เพราะฉะนัน้มันไมแควิจยัและรณรงคนะ มันตองเขาไปสูกติกา  
เพื่อจะจัดการกับฝายที่มันแยโดยที่มนัแกไมไดอะไรทํานองนี้นะครับ  มองอีกมุมที่ 2  มันปนกันครับ  ผมไป
สัมผัสกับชาวบานวันอาทิตยที่แลว  วันที ่ 6-7  เขาจะหยุดไปดแูลเรื่องกรรมการการเลือกตั้ง  แตคุยไปคุยมา
เขาก็จดชื่อซ้ือเสยีงกันเรยีบรอยแลว  ผมเลาตรงนี้เพราะไมไดเห็นวาปนกันนะครับเราไมไดบอกวาเขาดีเขา
เลวแตในคนเดียวกันก็เคารพกฎกตกิาสังคมแตก็ซ้ือเสียง  แลวบอกคณุจะเลือกใคร พรรคนี้ เดี๋ยวตองดูพรรค
ไหนมากกวา  นี้คือโครงสรางแลวนะ แลวถามวาเขาเลวไหม  เขาไมเลว เขารูวาตองไปเลือกตั้ง  เขารูวาตอง
ไปคุมเรื่องการเลือกตั้ง แตในบริบทสังคมเขาตองรับเงินถายังนี้ผมมองวามันนาคดินะ  เมื่อกี้ใครพดูถึงตํารวจ
นะ  ผมคิดวาตํารวจเนีย่ในภาพองคกร ในภาพระบบสังคมเขาถือวาเขาแย  แตถาเราไปสัมผัสตํารวจผูนอย  
ผมมีโอกาสไปสัมผัสตํารวจผูนอยจะเหน็วาเขาเหนื่อยมาก  ทํางานหนกั  เวลาเราหยดุเขาไมไดหยดุ เขาถูกใช
ถูกเกณฑ  ถูกใชตลอด   เงินเดือนกน็อย  อยางนี้เปนเชิงโครงสราง  เพราะฉะนัน้เราจะทํายังไง  เราจะทํายังไง
 ๒๕
ถาเราไปสอนใหตํารวจเปนคนดี  แคนั้นไมพอ มันตองเขาไปถึงเชิงระบบดวยวา  แลวเราจะยกฐานะจติใจ
คุณธรรมจริยธรรมของตํารวจ  จะทําไดยังไง  ประเด็นที่ 3  ผมมองวา เชิงคณุธรรมจริยธรรมมันเกิด Grey 
zone ขึ้นเรื่อย ๆ   อันไหนใชอันไหนบวกอันไหนลบไมงายเหมือนในอดีต  เราขับรถในกรุงเทพฯ  แซงซาย  
แลวปาดหนาเขาเลนส  มีคุณธรรมไหม  มีจริยธรรมหรือเปลา  ถารอคิวคันหลังมันบีบไลทาํไง  เห็นไหมครบั
มันสัมพันธกนัหมดเพราะฉะนั้นมีเร่ืองทําอีกเยอะมาก  ผมถึงบอกตองโฟกัสนะครบั  สุดทาย    ประเด็นที ่4  
คิดงาย ๆ  คุณหมอวิจารณบอกวาทําแลวปหนึ่งตองเหน็อะไรบาง ผมมองวาฉะนัน้เราเลือกประเด็น  เลือก
อะไรไดก็แลวแต  แตเราอาจจะเลือกทําอะไรบางอยางที่ใช  Positive  approach  ดีไหมครับ  อาจจะมากกวา
เร่ืองสติ๊กเกอรเนี่ย  ตองไปคดิคนวาเราไปหาเพื่อน เราไปเริ่มยกยองอะไรที่คนอื่นเขาไมไดทํา  เอาวัยรุนเอา
เยาวชน  เอาหลาย ๆ วงมาคดิกับเรา  ที่ทํางานอยูดวย  ลูกนองเกา ๆ ลูกหลานดี ๆ ทัง้นั้นเอามาเชื่อม  แลวเขา
จะชวยเราคิดครับ  และคนเหลานี้เปนความหวังขางหนา  เมื่อกี้อาจารยบอกวาผูใหญที่ทําตั้ง  70-80  ปแลว  
เราตองรีบเชื่อมกับคนเหลานี้นะครับ  ถาเราเริ่มทําโดย Positive เนี่ย  ผมคดิวาเปนการกระบวนการให
กําลังใจ  คนตวัอยางดี ๆ  คนเดี่ยว ๆ  ผมอยากจะมองเรือ่งดี ๆ ยกตัวอยางเรารูสึกวาโฆษณาจะทํากับคนไทย
เยอะเหลือเกินคุณธรรมจริยธรรม    เอาแตเงิน ไมไดคดิเรือ่งพวกนี้  อาจจะทําแลวแตไมแรง  เราทําใหแรง ๆ 
ไดไหม  โฆษณาดี ๆ แตตอนนี้ไมใช โฆษณาเดีย๋วนีเ้ขาดูวาอันไหนทําตังคได  เราตองดูโฆษณาที่เคารพ
สังคมใหเกยีรติคน มีไวส่ือทางจิตวิญญาณของมนุษย  เห็นคุณคาของคน  หรือยกตวัอยางโฆษณาดี ๆ หนังดี 
ๆ ส่ือดี ๆ  คุณสุนัยพูดถึงหนงัสือดี ๆ  อันไหนมีคนทําแลว เราอาจจะไมทํา  หรือไปชวนเขามาแลวไปรวมทํา
ใหมันแรงขึ้น  ชุมชนดี ๆ ผมอยากจะมอง องคกรดี ๆ เมือ่กี้พูดไปแลวอยาง  อบต.  ทองถ่ิน  มีนะรับรองวามี  
แลวก็มีคนอืน่ทําเชน  เขาใหรางวัลของอาจารยปวย  องคกร อบต. ธรรมาภิบาล  แตเราอาจจะไปทําอีกมุม
หนึ่ง  มุมอื่นกไ็ดแลวผนกึกําลังกัน  องคกรอื่น ๆ  ดี ๆ เอกชนดีๆ  หรือประชาคม หรือกลุมของชาวบานดี ๆ 
ที่ทําเนี่ยมีเยอะเลย ดังนัน้อาจจะเริ่มงาย จับเรื่องบวกจบัใหชัดแลวเร่ิมมาทํา  หาเพือ่นเขามาแลวรวมทํา  แต
ผมยังเสียดายนิดหนึ่ง  ไมงัน้เราไปทะลุโครงสรางไมได  ยกตัวอยางเชนมันมีอะไรที่ สมมุติในประเด็นทจุริต  
สุจริต แลวมันกิจสังคมเราแรงเหลือเกิน  หาคนไปอิมเฟสสิเคทไดไหมแตไมเหมือนทีอ่าจารยดวงเดอืนพูด ที่
เอาพฤติกรรมเดี่ยว ๆ มาทางลบนะ  แตอันนี้เราตองไปอินเฟสสิเคทสอบสวนในเชิงระบบแลวเอาระบบนี้
มาตีแผ  แลวเพื่อจะยกระดบัสังคมวา อยางงี้มันรับไมได  อยางนี้ตองแกไขเพราะฉะนั้นผมคิดวาในเชิงเน็ค
การทีป  ตองเจาะในเชิงวิเคราะหระบบ แลวก็นําเสนอ  แลวก็เคลื่อนไหวสังคมรวมกันไปดวยทาอยางงั้น
ภายใน 1 ปเนีย่  มันกน็าจะเห็นชิ้นงานและเปนประโยชนและกระตุกสังคมได 
 
ผูชวยศาสตราจารย.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน : จริง ๆ ที่คุณหมอพดูไปตรงกับที่ผมเขียนใหกับทางเจาหนาที่
เก็บไวหลายสวนทีเดยีวโดยเฉพาะเรื่องของ Positive approach  ตรงนี้ในความเชื่อสวนตัว สมมุตวิาเราเริ่มตน
ดวยส่ิงทีด่ี  คือคิดดี คิดถูกมันก็จะนําไปสูการทําดีทําถูกเพราะฉะนั้นการตามแกส่ิงที่ไมดีก็ไมมีความจําเปน
เพราะเราไดเร่ิมสิ่งที่ดีซะแลว  ถาเราเชื่ออยางนี้ ผมเหน็ดวยกับคณุหมออําพลเต็มที่วา  งานของศูนยตรงนี้
นาจะมาใหความสําคัญแลวก็เนนหนกัไปที่เร่ืองของ Positive approach  เพราะคนทาํกันนอยเหลือเกิน  สวน
 ๒๖
ในกระบวนการ Positive approach  ตองขับเคลื่อนในลักษณะใด  คงตองมานั่งคุยกัน  กรณีเปนดานลบเอาก็
ได  เพื่อใหเปนตัวอยางตรงนี้มันจะเขาหลักจิตวิทยาสังคม ผมสอนอยูดวย อยาเอาลบอยางเดยีว   เนื่องจาก
ภารกิจของศูนยโดยเฉพาะเรือ่งที่จะทํานัน้ เปนเรื่องที่ใหญมาก แตพอบอกเปนเรื่องที่ใหญมาก การกระทํา
การคิดทํางานใหสําเร็จมันยากขึ้น มองไปแงนี้มันก็อาจทอถอยได แตถามองในแงบวกซะ  งานนี้เปนงานทา
ทาย  มันเปนตัวกระตุนมหาศาลมาก เพราะถือวาเปนงานทาทาย  เพราะถาเราทําไดสําเร็จสังคมเราจะ
เปลี่ยนไปในทศิทางที่ดีเพิ่มมากขึ้น เพราะฉนั้นอยากใหมองงานนี้เปนงานที่ทาทาย อยาไปมองวามันยาก  
เปลี่ยนคําวายากเปนละเอยีดออน  สลับซับซอนจึงทาทาย สนุกกวาเยอะ ทีนี้ผมจะเปลี่ยนคําวางานใหญเปน
คําวางานสําคญั เพราะฉะนัน้เรื่องที่ทางศูนยฯจะเลือกมาทํา จึงควรเปนเรื่องที่สําคัญ  จะใหญหรือเปลาก็อยูที่
เราจะออกแบบและทุนสนบัสนุนเทาที่จะมี  แตเอาเปนวาเปนเรื่องของงานสําคัญดีกวา  สวนตวัผมหลังจาก
ที่มาจับเรื่องมิติจิตวิญาณมากเขา แลวกศ็ึกษาหลายเรือ่งที่ไมเคยศึกษามากอน วาถาเราจะขับเคลื่อนสังคม  
ขับเคลื่อนมนุษย  แลวก็ไมใชแคมนษุยแตละคน แตเปนสังคมโดยภาพรวม  คงตองเริ่มที่ตัวความคิด ขอพูด
คําที่อาจจะไมคอยรูเร่ืองหนอยก็คือคําวาจติสํานึก  คงตองเริ่มที่ตัวความคิด พัฒนาจิตสํานึกใหมใหเกดิขึ้น  
ตรงนี้เปนเรื่องหลัก สวนรายละเอียดปลีกยอย และเครือขายตาง ๆ ที่มีอยูเอามาเสริมตรงนี้อยางหนึ่งอยางใด
ตามสะดวก  ผมวาตรงนี้นาจะเปนประเด็นหลักที่สําคัญ  ไมไดเกีย่วกับวิชาหนึ่งวิชาใดโดยตรง  ถาเรามีตรงนี้
เปนเปาหมายเปนทิศทางที่ชัดเจน  คือเร่ืองของการปลูกฝง สรางเสริม พัฒนาจิตสํานกึ  คุณหมอประเวศใชคํา
วาจิตสํานึกใหม  แตในกลุมของพวกเราใชคําวากลุมจิตววิัฒนนะครับ  ผมวานาจะเปนทิศทางที่ดี  ที่นี้เทาที่
ผมฟง ๆ ก็มีแนวทางเปนขอเสนอแนะในการทํางานของศูนยคุณธรรมตรงนี้เพื่อใหมันเกิดผลผลิตที่จับตอง
ไดในระยะสั้น จะไดมีโอกาสอยูตอไปนาน ๆ ก็อาจตองเลือกเรื่อง ในการเลือกตองมีหลักการ ผมเขียนไวส้ัน 
ๆ และเสนอใหเจาหนาที่ไดเก็บไปแลว ก็เปนหลักการกวาง ๆ งาย ๆ  สอดรับกับที่ทุกทานไดพูดมา นั่นก็คือ
อยาทําในสิ่งทีค่นอื่นทํา   แตเขาไปเสริมได  เขาไปเปนเครือขายได  ตวัอยางชัด ๆ เราไมตองไปวุนวายมาก
นักในเรื่องของการปฏิบัติธรรม  เขาคาย  วิปสสนากรรมฐาน  ยุวพุทธ  เขาทําอยูแลว ของอาจารยอําไพก็ทาํ  
ใครก็ทํา มีเยอะไมตองไปทําเอง  เร่ืองบุหร่ี  เร่ืองเหลา ปลอยให   สสส.เขาทําไปเถอะ  เร่ืองสุขภาพหลาย
ดานก็มี  สสส.   สวรส.  ก็มคีนทําเยอะ  เพียงแตเราเปนตัวเชื่อม  ส่ิงที่ควรทําอยางยิ่ง คือริเร่ิมสิ่งที่คนอื่นเขา
ยังไมไดทํา ไมวาจะโดยภาระหนาที่ขององคกร  หรือจุดประสงคขององคกรผมวาศูนยเปดกวางมาก  ชวยกัน
ดูหนอยวาอะไรที่เขายังไมไดทํากัน หรือเขาทําไมไดดวยเหตุผลใดก็แลวแต ตรงนีน้าจะเปนงานหลักที่เรา
ควรจะเขาไปทํา  นี้พูดถึงในระยะยาว  เทาที่ฟงมาผมเห็นดวยวางานที่เราจะเขาไปจับ  มันควรอยางนอย ๆ 
เบื้องตนใชสถานศึกษา  และชุมชนเปนฐาน  เร่ิมจาก 2  อันนี้ ผมวาเหลือเฟอ เอาสถานศึกษา   ตั้งแตอนุบาล
หรือปฐมวยั  ประถม  มัธยม  อุดม  ยิ่งอาชีวะยิ่งนาสนใจเพราะจะเขาไปสูวิชาชีพ  ซ่ึงจะตองมคีุณธรรม
จริยธรรม การใชสถานศึกษา และชุมชนเปนฐาน  ผมวาระยะยาวตรงนีน้าจะเปนงานหลักของศูนย  ในสวนที่
ผมอยากจะเพิม่เติมอีกเล็กนอยคือ  เร่ืองตัว C  ของคุณไพบูลย  ทีพ่ดูถึงเรื่องของ  Communication  ผมวา
สําคัญมาก แนนอนครับ เร่ืองของตัว C ไมใชการสื่อสารแบบเลื่อนลอย ตองมีองคความรูมีฐานขอมูลที่ได
จากการวิจัยหรือการสืบคนลักษณะหนึ่งลักษณะใด  แลวจึงสื่อสาร ทีนี้เร่ือง Communication ผมมองวาทาง
 ๒๗
ศูนยคงจะตองใหความสําคญั เชื่อมโยงกับงานวิจยัและการจัดการความรู เพราะวามนัจะสําเร็จหรือไมสําเร็จ  
อยูที่การสื่อสาร ผมมองงานการสื่อสารของศูนยคุณธรรมเปนสามลักษณะใหญ ๆ  คือการสื่อสารสูสาธารณะ
ชน เราจะมีรูปแบบหรือวิธีการเผยแพรงานวิจัย ความรู รวมไปถึงเรื่องของหนังสือบทความดี ๆ บทกวีดี ๆ ที่
กินใจ ที่สอนเรื่องของ  คุณธรรม จริยธรรม ในขณะที่เราเสนอพวกนีไ้ปยัง Public  ไมวาจะรูปแบบใดก็
แลวแต  ควรกระตุนแลวก็ขอ Feedback กับ Public  กลับมา ตรงนี้เราจะไดฐานขอมลู  เพื่อเราจะไดทดสอบ
เปนระบบวาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมมันดีขึ้นหรือเลวลง Feedback ที่กลับเขามามาก ๆ มันเปนตัวบงชี ้
ที่นาสนใจ  จบัตองได แลวก็เปนระบบเอามาอางอิงใหกับศูนยฯ   ไดเปนอยางดี  ลองไปชวยกนัสํารวจดูนะ
ครับหนังสือดี ๆ บทกวีดี ๆ บทความดี ๆ งานวิจยัเดน ๆ ตรงนี้ผมวานาสนใจมากที่เราจะนําไปเผยแพร  โดย
ผานการตีพิมพ  โดยผานวิทยหุรือโทรทัศน  ลักษณะการสื่อสารอีกอันหนึง่คือลักษณะการสื่อสารกับ
เครือขายที่ทํางานที่เกี่ยวของ รวมไปถึงเครือขายที่ทํางานอื่นอยู แตวานาจะมีสวนที่เขามาสงเสริมและพัฒนา
เร่ืองคุณธรรมจริยธรรมได  ถาเราสื่อสารกับเครือขายเหลานี้ได  กจ็ะเปนเครือขายที่นาสนใจ  ที่สําคัญมากอีก
อันหนึ่ง  เพราะเราเริ่มเหน็อทิธิพลของมัน คือการสื่อสาร กับสื่อสารมวลชนโดยตรง  ตรงนี้ผมถือวาเปนเรื่อง
ทาทายทางศูนยฯ เพื่อความรวมมือ แลวใชพลังของสื่อมวลชนที่มีอยูใหเกิดประโยชนเพื่อเปนพลังของ
แผนดินในเราจะทําในลักษณะไหนบาง  นาจะมกีารพูดคุยเร่ืองนี้เปนกรณีพิเศษ  เพื่อใหความคดิตกผลึกและ
ไดรูปแบบที่มปีระสิทธิภาพสูงสุด  อาจเกดิจากการพูดคยุตรงนี้  แลวพัฒนาเปนโครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ 
สวนนี้ผมวาเปนเรื่องที่นาสนใจ  โดยเฉพาะที่พูดเรื่องการเผยแพร เร่ืองของสิ่งดี ๆ ทั้งหลาย ที่ผมเขียนไวใน
บันทึกสงใหศนุยนัน้วา มนัไมไดหมายถึงแคคนดีนะ มนัหมายถึงคนดี  ชุมชนดี องคกรดี  กจิกรรมที่ดี  
ผลผลิตที่ดี ผลผลิตในที่นี้หมายถึง OTOPที่วา  และผลผลิตอื่นๆ ที่เกี่ยวของกบัคณุธรรมจริยธรรม  เชน
โฆษณา  ภาพยนตร  ละคร รายการโทรทัศน  ที่เปนผลผลิตที่ดี เราคัดเลือก สงเสริม สนับสนุนแลวก็เผยแพร  
เปนพลังผลักดนัใหส่ิงตาง ๆ เหลานี้มันเดนชัดเพิม่มากขึ้นอีก  ผมวาตรงนี้เปนกระบวนการขับเคลื่อนที่
นาสนใจ  แตเปาหมายหลักคือการสรางและพัฒนาจิตสาํนึกที่เนนเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเปนฐาน  ตรงนี้
ผมวานาจะเปนประโยชนทีค่ิดวาทางศูนยคุณธรรม  นาจะลองไปพจิารณา  สวนคําตอบที่ผมใหไวใน
แบบสอบถาม  ผมตอบคําถามโดยเฉพาะขอ 5  คําถามคือ  แนวทาง/วิธีการนําเอาองคความรูดานคุณธรรม
จริยธรรมไปใชใหเกดิประโยชนในสังคมไทย ควรมีรูปแบบใด  ผมขอเสริมพวงไปกับเรื่องการสื่อสารของ
ศูนย ไปยังสื่อมวลชน  ลองเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงมาพดูคุยกัน  แลวกระตุนสนับสนุนรูปแบบตาง ๆ รวม
ไปถึงเรื่องเงินดวย  เราอาจจะทําหนาทีห่าแหลงทุนภายนอกมาสนับสนุนรายการดี ๆ  แตวาหลักการที่จะจดั
โปรแกรมทีววีทิยุ  หรือรูปแบบใดกแ็ลวแตอยางนอยตองเนนเรื่อง  3ด  คือ  ด ี  ดีในแงเร่ืองเนื้อหารูปแบบ  ดี
ในที่นี้เรากําลังพูดถึงเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเปนกรณีพิเศษ  ฉะนั้นตองยึดตัวดีนีไ้ว  เพื่อจะใหมัน
บรรลุผล  จะตองมี ด ตัวที ่2 คือ ดึงดูด    เพราะวาสิ่งดี ๆ ท่ีเรานําเสนอมักจะแหงแลงจืดชืด คนไมคอยอาน 
ไมคอยดู ผมไปเชียรสถาบันการตูนไทยทําอะไรใหมนัดดู และดึงดดูหนอย อยานําเสนอเรียบๆ เด็กไมอาน  
มันก็ไมเกิดผล  หรือหนังสอืเผยแพร ทําไงใหกลุมไมสนใจเขามาดหูนังสือธรรมะของเราบาง  ทําอยางไร  
ตองหาเทคนิค  ดึงดดูในทีน่ีห้มายถึง  ถาพูดในภาษาสือ่  มันเกีย่วของกับเทคนิค  เกี่ยวของกับการนําเสนอ  
 ๒๘
เกี่ยวของกับผูนําเสนอสาระที่จะสงผานไปยัง Public  กลุมเปาหมาย ตองทําใหนาสนใจ ทําใหมนัดึงดูด  และ
ตัว  ด. ตัวที่ 3  คือ  ตองโดดเดนดวย  คือในการนําเสนอตองมีจุดเดนมคีวามแตกตางที่ไมเหมือนคนอื่น ตรงนี้
จะเปนเรื่องความคิดสรางสรรค  ผมวาลองเชิญสื่อมวลชนทุกแขนงมาพูดคุยกนั  สวนในกลุมของเราตรงนี้
ผมก็ไมทราบวาเราจะมีโอกาสคุยกันอีกมากนอยแคไหน  เรานาจะลองคุยกันสกัระยะหนึ่งอยางตอเนื่อง
เพื่อใหความคดิมันตกผลึก  แลวก็จะไดแนวปฏิบัติที่มันมปีระสิทธิภาพ  ที่เปนแทนหลัก ๆ ที่เราทําแลวสงผล
สูงมาก  ลงทุนนอยแตใหผลเยอะ ๆ ยอมเสียเวลาคุยกันสักหนอย  บรรยากาศในการเสวนาอยางนี้ผมวามัน
เปด  แลวมันนาจะเกิดประโยชน  ทายทีสุ่ดมันนาจะมอีะไรออกมา ถามีการถอดเทปวันนี้ผมวาเราถอดเทป
แกะคําพูดไปเลยแลวสงใหสมาชิกทุกคนอาน เพราะชวงที่เราอานอาจจะเกิดความคิดเกิดไอเดยีใหม ๆ  แลว
สงกลับมาใหศูนย  ผมวานาสนใจนะครับ 
 
ประธาน : ประเด็นของ  อาจารยจุมพล ในเรื่องตัว C   Communication  ทําใหผมนึกถึง  อีก  2 ประเดน็   
ประเด็น C  ไปสู  CRM  เปนวิชาเปนเรื่องการจัดการสมยัใหม  ธุรกิจ  คือ Customer  Relation management  
คือทางศูนยมองคนแตละกลุม ที่เปนกลุมเปาหมาย  หรือกลุมเสี่ยงถามองแบบธุรกิจ  ก็เปนเหมือน  Customer   
คือตัวเปา  เปาหมายเปน Target  ถาเรามอง Target  Group  เหมือนกับเปน Consumer เพื่อรับขาวสาร  แตวา
พลิกไปอีกทีหนึ่ง  ใหบางคนนั้นที่มี  Creativity    แลวก็เปนผู Communicate ใหกลุมเขาเอง   กลายเปนวา
กลุมเขาเนี่ยแหละเปนผูผลิตสื่อ  เนื้อเร่ืองวิธีการ  เพื่อใหส่ือกับกลุมเขา  ผมเชื่อวาเขาคุยกันรูเร่ืองมากกวา  
ไมไดแปลวาพวกเราที่เกง ๆ ไม มันตองมหีลาย  approach อยางที่วา  ผมวาเปนเทคนิค อยางหนึ่ง  ก็คือแบบ 
Consumer หรือ target  group  ใหเปน producer   ซ่ึงเราอาจจะทําโดยวิธีการ ประกวดชวนใหเขาเขามาเปน
ผูผลิต  อันนี้จะเปนเรื่องทีย่ิ่งใหญมาก  ประเด็นที่ 2 ก็คอื  อาจารจุมพลไดเอยขึ้นมานิดหนอย  คอืใชศิลปะ  
ศิลปะคือเครื่องมืออยางหนึ่งของ  Communication  แลวก็เปนการ  Communication   เขาไปถึงหวัใจ เลยจาก
ระดับของตัวเหตผุล  เขาไปถึงหัวใจ จิตใจ   
 
นายไพบูลย  วัฒนศิริธรรม : บังเอิญวาเราใชคําวา  R,C,N   บอยในศูนย   Research,Communication,  
Networking  เราก็ขยายเปนคําวา Research   and  knowledge management    หรือวิจัยและจดัการความรู  
อยากจะแถมวา  ถาเราคิดโดยไมเอาเราเปนตัวตั้ง เอาบริบทที่เขาเปนเจาของเรื่องเปนตัวตั้ง  ไมวาจะเปน
ชุมชนหรือเปนสถานศึกษา  คําวา  R,C,N  นาจะหมายถึง R,C,N  ของบริบทนั้น  ไมใชของศูนย  คืออาจจะ
ของศูนยดวยแตที่สําคัญยิ่งนาจะเปนของบริบท  เชนวาของชุมชน  เปนงานวิจัยของชุมชน  งานสื่อของ
ชุมชน งานnetworking   ของชุมชน  คําวาของชุมชนทั้งภายในชุมชน และระหวางชุมชน  เชนเดยีวกัน ถา
เปนสถานศึกษา  กเ็ปนงานวิจยัและจัดการความรู การสื่อสาร  และการสรางเครือขาย ของสถานศึกษา 
ภายในสถานศกึษา และระหวางสถานศึกษา  ถาแมนตรงนี้จะทําใหเราไมเผลอไปวา   ตัวนี้คืองานของศูนย ที่
จริงเปนงานของศูนยดวยแตวาที่สําคัญคือเปนงานของตัวบริบทที่เปนเจาของเรื่องที่แทจริง. 
